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Abstract 
 
High Speed Society – A Totalitarian Regime in Denmark? 
 
In this project we have tested Hartmut Rosa’s assumption about the High Speed Society being 
totalitarian with focus on Denmark. This has been done partially by analyzing Hartmut Rosa’s book 
’Alienation and Acceleration’ regarding his hypothesis about social acceleration, and additionally 
by using a critical approach to modern society. Furthermore, we have made use of empirical sources 
including statistics and articles, which we have analyzed through diverse theories from political 
science and sociology, and with a generally critical approach to the sources. 
To further assess whether High Speed Society can be seen as totalitarian, we have looked into the 
case of Andrea Hejlskov, the writer who tried to escape from modern society. We have reached the 
conclusion that high speed society in the West truly is totalitarian on many levels, and that in 
Denmark too we are subject to high speed society and its powers. Consequently, theoretically, High 
Speed Society can be characterized as totalitarian. 
 
Resumé  
 
Højhastighedssamfundet – et totalitært regime i Danmark? 
 
Vi har i vores rapport testet Hartmut Rosas antagelse om, at højhastighedssamfundet er totalitært i 
Danmark. Dette har vi bl.a. gjort ved inddragelse af Rosas bog ’Fremmedgørelse og acceleration’, 
som omhandler hans teori om social acceleration, samt ved at have en kritisk tilgang til det moderne 
samfund. Hertil har vi benyttet forskellig empiri i form af statistik og artikler, som vi har forholdt os 
kritisk til og analyseret ved brug af forskellige politologiske og sociologiske teorier.  
Vi har derudover inddraget en case om forfatteren Andrea Hejlskov, som har forsøgt at undslippe 
det moderne samfund, som led i vurderingen af om højhastighedssamfundet er totalitært. Vi er i 
projektet kommet frem til, at højhastighedssamfundet på mange punkter er totalitært i den vestlige 
verden, samt at vi i Danmark på flere måder kan siges at være underlagt højhastighedssamfundet og 
dets diktater. Højhastighedssamfundet kan derfor teoretisk set, betegnes som et totalitært regime i 
Danmark. 
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Indledning 
 
Verdens moderne samfund har gennemgået en stor teknologisk udvikling de seneste årtier inden for 
transport, kommunikation og produktion. I takt med denne udvikling er der opstået en 
konkurrencementalitet blandt verdens førende nationer, hvor det gælder om at ligge forrest i feltet 
på alle områder. Konkurrencementaliteten tvinger nationerne og deres befolkning til at arbejde på 
højtryk. Denne udvikling har ifølge den tyske sociolog Hartmut Rosa (f. 1965) skabt et 
højhastighedssamfund, hvor mange facetter i samfundslivet og det sociale liv accelererer. 
Omdrejningspunktet i Rosas teori er den sociale acceleration, som medfører en acceleration i 
samfundslivet som gør, at alle samfundets borgere skal løbe stærkere for at kunne følge med. Rosa 
fremlægger i sin bog ’Fremmedgørelse og acceleration’ påstanden om, at højhastighedssamfundet 
er totalitært, og at dets indbyggere derfor er underlagt de evigt accelererende forhold, hvad enten de 
vil det eller ej (Rosa, 2014: 71). Vi vil undersøge denne antagelses aktualitet i det danske samfund 
og forsøge at finde ud af, om det danske højhastighedssamfunds borgere er tvunget til at underkaste 
sig højhastighedsregimet, eller om det faktisk er muligt at trække stikket, og i så fald hvilke 
konsekvenser det har.  
 
Problemfelt 
 
Projektet tager udgangspunkt i Rosas påstand om, at højhastighedssamfundet er et totalitært regime 
i moderne samfund (Rosa, 2014: 71). Rosas accelerationsteori gør sig gældende for vestlige, 
højteknologiske samfund. Fordi Danmark hører under denne kategori, og vi finder det mest 
interessant at undersøge det samfund, vi selv lever i, vil vi begrænse projektets fokusområde til det 
danske samfund. 
Den finanskrise, som regeringen har forsøgt at kæmpe sig ud af de seneste år, har medført større 
fokus på behovet for vækst. Dette ses bl.a. på den politiske dagsorden, med indførelse af diverse 
politiske reformer som tilstræber øget konkurrencedygtighed og effektivisering. Desuden peger 
politiske eksperter på en tendens til, at politikerne ikke har tid til at varetage deres opgaver, da 
punkterne på dagsordenen er for mange, og tiden er for knap (Rosa, 2014: 65). Derfor ses der 
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eksempler på, at politikerne indsætter embedsmænd til politiske opgaver, hvilket kan føre til 
svækkelse af demokratiet. En anden demokratisk udfordring er ifølge Rosa, at borgerne ikke 
prioriterer tid til at engagere sig i demokratiet, og at politik derved bliver en popularitetskamp, hvor 
de gode argumenter ikke længere er det afgørende (ibid.: 65f). Som nævnt mener Rosa, at alle 
samfundets individer er underlagt den sociale acceleration i kraft af dens totalitarisme. Denne 
holdning giver anledning til at formode, at borgerne i det danske samfund føler sig mere travle i 
deres hverdag end tidligere. Da vi ikke har mulighed for at udspørge alle befolkningsgrupper i 
Danmark, har vi valgt at tage udgangspunkt i familie- og arbejdslivet, da de fleste danskere hører 
under denne kategori. For at undersøge påstanden om social acceleration vil vi inddrage statistikker 
om stress og familieliv.  
Ligeledes får Rosas påstand om totalitarisme os til at fundere over, om Rosa har ret, når han siger, 
at det er umuligt at undslippe højhastighedssamfundet. For at nærme os et svar på dette vil vi 
inddrage en case i form af den danske forfatter og blogger Andrea Hejlskov. Hun har en mission om 
ikke at lade sig underkaste det danske højhastighedssamfund og er derfor flyttet langt ud i en svensk 
skov, hvor hun og familien forsøger at leve på en markant anderledes, mere enkel og primitiv måde. 
Ovenstående samfundsmæssige forhold og forandringer leder os til følgende problemformulering: 
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Problemformulering 
 
Er højhastighedssamfundet et totalitært regime i Danmark? 
 
Arbejdsspørgsmål 
 
1. Hvad kendetegner et totalitært regime? 
2. Hvilke aktører driver højhastighedssamfundet? 
3. Er højhastighedssamfundet i en demokratisk krise? 
4. Hvordan påvirker højhastighedssamfundet individet? 
5. I hvilken grad er det muligt at undslippe højhastighedssamfundet? 
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Begrebsafklaring 
 
Højhastighedssamfund 
 
Ordet ’højhastighedssamfund’ er direkte oversat fra Rosas begreb om ’high speed society’ (Rosa & 
Scheurman, 2009: 10). Begrebet er meget nyt og ikke fast defineret – ej heller af Rosa selv. Når vi 
bruger begrebet i dette projekt, skal det forstås som en samfundsform kendetegnet ved en høj grad 
af teknologisk udvikling og velstand. Den teknologiske udvikling er en betingelse for, at 
højhastighedssamfundet fortsat kan accelerere, da den teknologiske acceleration er første led i 
accelerationscyklussen. En generel velstand betyder, at befolkningen kan erhverve sig moderne 
teknologi, hvilket er en forudsætning for højhastighedssamfundets eksistens. 
 
Totalitært regime 
 
Når vi vil undersøge, om højhastighedssamfundet er et totalitært regime i Danmark, mener vi ikke 
et totalitært regime i traditionel forstand. Vi tager udgangspunkt i Rosas påstand om, at social 
acceleration er en totalitær kraft i moderne samfund, da vi alle er underlagt accelerationssamfundet 
og ikke har mulighed for at undslippe det (Rosa, 2014: 71). Det er således især den høje grad af 
magt og indflydelse som gør, at accelerationssamfundet kan siges at være et totalitært regime ifølge 
Rosa. Den største forskel på et traditionelt totalitært regime og den form for totalitært regime Rosa 
beskriver er, at sidstnævnte ikke ledes af en fysisk person eller gruppe men i stedet er indgroet i 
hele det moderne samfund (ibid.). 
Afgrænsning 
 
I dette projekt tester vi Rosas antagelse om, at højhastighedssamfundet er totalitært i moderne 
samfund – og dermed også i Danmark. Vi har derfor valgt en ensporet vinkel, hvor vi ikke 
inddrager teoretikere med et andet og mere positivt syn på det moderne samfund, fordi Rosas teori i 
sig selv er meget kritisk, og det er hans antagelse, vi tester. Rosas teori er gældende i alle vestlige 
samfund, men vi mener, at det vil blive for generaliserende, og ikke mindst for omfattende, at 
anvende empiri for hele den vestlige verden. Derfor vil vi holde os til det danske 
højhastighedssamfund. Begrundelsen for at anvende dansk empiri er ligeledes at gøre opgaven 
nærværende og spændende – både for os, som skal skrive den, og for læseren. 
Grundet afgrænsningen til det danske samfund har vi valgt en dansk case i form af Andrea Hejlskov 
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og hendes flugt fra det danske højhastighedssamfund. Vi kunne have valgt andre cases med 
personer, som har valgt at leve på en anden måde end højhastighedssamfundet dikterer. 
Eksempelvis DRs Bonderøven eller enkelte personer fra Thylejren. Andrea Hejlskovs case er god, 
fordi den er rig på data, samtidig med at familien er det mest ekstreme eksempel på undvigelse fra 
højhastighedssamfundet, der er tilgængeligt, i kraft af deres primitive leveforhold.  
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Metode 
 
Brug af kvantitative og kvalitative data 
 
Vi har i vores projektopgave valgt at besvare de forskellige underspørgsmål til vores 
problemformulering med både kvantitative og kvalitative data – herunder statistikker og en case. 
 
Kvantitative data 
 
Den kvantitative metode tager vi i brug i opgaven vha. statistiske undersøgelser. Vi bruger primært 
den kvantitative metode i besvarelsen af henholdsvis arbejdsspørgsmål 2, 3 og 4. 
Vi bruger en statistik til at underbygge argumentet om, at individet driver højhastighedssamfundet i 
besvarelsen af arbejdsspørgsmål 2. Undersøgelsen forklarer, at gymnasieelever føler et stigende 
pres i deres hverdag, hvilket kan være et tegn på konkurrencen blandt individerne i samfundet.  
I besvarelsen af arbejdsspørgsmål 3 tager vi brug af en statistisk undersøgelse, der giver os et 
indblik i faldet af medlemmer af et politisk parti fra 1950 til i dag. Denne statistik vil vi bruge til at 
behandle spørgsmålet om, hvorvidt Danmark er i en demokratisk krise grundet 
højhastighedssamfundet.  
I besvarelsen af arbejdsspørgsmål 4 tager vi igen brug af statistik, hvor vi tager udgangspunkt i en 
undersøgelse, der viser antallet af stressramte danskere. Desuden bruger vi en række andre 
statistikker vedr. moderne familieliv. Vi tager brug af disse kvantitative data for at få et generelt 
overblik over de forandringer, der er sket for individet i takt med højhastighedssamfundets 
acceleration og for at kunne validere Rosas påstande. 
 
Kvalitative data 
 
Vi vil benytte kvalitative data til at analysere vores case omhandlende Andrea Hejlskov, da hendes 
blog og bog er skrevet af hende selv. Dette gør materialet egnet som kvalitativ data, da vi har 
mulighed for at gå i dybden med én specifik case. Fordelen ved at bruge denne form for kvalitativ 
data gør, at vi får en bedre forståelse af, hvorfor personerne i casen handler som de gør (Back & 
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Thomsen, 2010: 42). Desuden bruger vi kvalitativ metode, når vi ud fra avisartikler og andet 
litteratur påpeger forskellige tendenser med relation til højhastighedssamfundet. 
 
Projektdesign 
 
For at give projektet en sammenhæng mellem de enkelte arbejdsspørgsmål, der til slut drages 
konklusion ud fra, har vi valgt at opsætningen af arbejdsspørgsmålene skal se ud som vist i afsnittet 
’Arbejdsspørgsmål’.  
Vi har valgt, at projektet skal opsættes således, da vi mener, at det danner et fint ræsonnement af de 
formulerede delopgaver og er med til at skabe et godt overblik.  
Vi starter med at lave en begrebsafklaring af de to hovedbegreber i vores problemformulering, 
højhastighedssamfund og totalitært regime, for at forklare projektets læser hvordan begreberne skal 
forstås i den sammenhæng, vi anvender dem. 
Herefter har vi valgt at undersøge hvilke aktører, vi mener gør sig gældende som drivkraft bag det 
danske højhastighedssamfund. Her sammenkobler vi politologi og sociologi, da vi vil lægge fokus 
på begge disse felter for at besvare, hvilke aktører der driver højhastighedssamfundet. 
Efterfølgende har vi valgt at fokusere på politologiske aspekter af højhastighedssamfundet i form af 
arbejdsspørgsmål 2 og 3. Herved undersøger og analyserer vi om samfundet er underlagt social 
acceleration på det politologiske felt. Dernæst vil vi i arbejdsspørgsmål 4 se på, hvordan 
højhastighedssamfundet påvirker individet. Vi vil her analysere og diskutere denne påvirkning med 
fokus på arbejdsmarkedet og den moderne familie ved brug af sociologiske teorier.  
Til sidst i projektet inddrager vi en case for at undersøge i hvilken grad, det er muligt at undslippe 
højhastighedssamfundet. Således opnår projektet en mere håndgribelig form og et solidt tværfagligt 
grundlag. 
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Projektets opbygning kan illustreres i følgende model:  
 
 
Figur 1: Projekt design 
 
Modellen viser, hvordan arbejdsspørgsmålene er med til at besvare den overordnede 
problemformulering gennem analyser og diskussioner. Delresultaterne, som vi opnår ved at besvare 
hvert af arbejdsspørgsmålene, er derefter fundamentet for analysen og diskussionen af den case, vi 
har valgt at perspektivere til. Efterfølgende kan vi, ud fra de resultater vi er kommet frem til, drage 
en konklusion der besvarer den overordnede problemformulering.  
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Begrundelse for valg af teorier 
 
Rosas sociale acceleration  
 
Rosas teori om de tre accelerationsformer er skabt på baggrund af tidligere teoretikeres 
samfundsstudier, som Rosa mener ikke er tidssvarende nok (Rosa, 2014: 19). Hertil var idéen med 
hans teori at skabe en mere systematisk teori baseret på spørgsmålet: ”Hvad er det egentligt, der 
accelererer i det moderne samfund?” (ibid.). De tre accelerationsformer er henholdsvis teknologisk 
acceleration, social acceleration og acceleration af livstempo.  
Disse tre former for acceleration er jf. Rosa dét der accelerer i samfundet. Bindeleddet mellem 
formerne er de kræfter, Rosa mener driver højhastighedssamfundet – konkurrence, løftet om 
evighed/selvrealisering og accelerationscyklussen.  
Vi har valgt at bruge denne teori i vores opgave, da den jf. Rosa er de essentielle kræfter som driver 
det højhastighedssamfund, vi undersøger. Vi har valgt at bruge teorien i forhold til det moderne 
samfund i Danmark for at kunne belyse, hvorvidt højhastighedssamfundet som totalitært regime gør 
sig gældende i dag.  
Til afsnittet ’Individet’ i besvarelsen af arbejdsspørgsmål 2 bruges Rosas teori om drivhjulene i den 
sociale acceleration, nærmere bestemt afsnittet ’Den sociale motor: Konkurrence’. Teorien 
beskriver, hvordan det moderne samfund er konkurrencebaseret. Denne konkurrencenatur stammer 
jf. Rosa fra den kapitalistiske økonomi og bruges til at legitimere uddelegeringen af ressourcer og 
velstand, men også social status. Rosa forklarer, hvordan præstationer måles i ydelse eller arbejder 
per tidsenhed, og dermed hvorfor individet må udføre handlinger hurtigst muligt for at opnå mest 
mulig anerkendelse (Rosa, 2014: 33ff).  
Vi bruger teorien til at forklare, hvordan samfundets naturlige konkurrence om status og succes får 
individet til at medvirke som drivkræft af højhastighedssamfundet. Teorien om præstation der måles 
ud fra hastighed bruges til at forklare, hvorfor individet løber hurtigere for at opretholde sin 
konkurrenceevne i samfundet.  
Til afsnittet ’For mange meninger og for lidt tid’ i besvarelsen af arbejdsspørgsmål 3 inddrager vi 
Rosas kritik af Habermas’ ideelle billede af det deliberative demokrati for at forklare, hvordan 
højhastighedssamfundets er skyld i den stigende magt til bureaukratiet samt forklare nogle af 
grundene til borgernes faldende interesse for demokratiet (Rosa, 2014: 64ff). 
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Giddens’ adskillelse af tid og rum 
 
Til afsnittet ’Teknologisk udvikling’ i besvarelsen af arbejdsspørgsmål 2 er A. Giddens’ teori om 
adskillelsen af tid og rum meget relevant i forhold til højhastighedssamfund. Den forklarer, hvordan 
mennesker i moderne samfund ikke længere behøver befinde sig på samme fysiske sted på samme 
tid for at kommunikere med hinanden grundet nutidens moderne kommunikationsmidler. Vi vil 
bruge denne teori til at forklare, hvordan individet i moderne samfund i princippet er blevet 
konstant tilgængeligt via telefon, mail etc., og hvilke konsekvenser dette kan have. 
 
Marx’ fremmedgørelsesteori  
 
K. Marx opstiller sin teori om fremmedgørelse som en kritik af en tidligere teori med samme 
omdrejningspunkt skabt af G. Hegel (Månson, 2013: 40). I sin egen teori om denne fremmedgørelse 
fra arbejdet lægger Marx vægt på to betingelser: ”1) At arbejdet udtrykker menneskets artsvæsen, 
og 2) at arbejdet udføres som lønarbejde.” (Månson, 2013: 41). 
Inspirationen til grundidéen om denne fremmedgørelse kommer også fra L. Feuerbachs teori om, at 
mennesket som subjekt har skabt arbejdet som objekt, hvorefter en dialektisk omvending har gjort 
arbejdet til subjekt og mennesket som objekt (ibid.: 42). 
Marx’ fremmedgørelsesteori har vi valgt at bruge, eftersom vi finder den yderst relevant i henhold 
til afsnittet ’Individet på arbejdsmarkedet’ i besvarelsen af arbejdsspørgsmål 4. Teorien omhandler, 
hvordan lønarbejderen bliver fremmedgjort fra det stykke arbejde, han laver, hvilket vi synes at 
kunne se en tendens til i det moderne samfund.  
Ydermere anvender vi også til denne teori i afsnittet ’Fremmedgørelse’ under besvarelsen af 
arbejdsspørgsmål 5. 
 
Marx’ kapitalteori 
 
I afsnittet ’Kapitalisme’ i besvarelsen af arbejdsspørgsmål 2 anvender vi en af Marx’ største 
videnskabelige bedrifter inden for politisk økonomi – kapitalteorien (Månson, 2013: 46). Marx 
mener selv, at han med sin kapitalteori har udviklet en teori om det kapitalistiske samfunds 
økonomiske bevægelseslove, hvor fokus ligger på ’bevægelse’. 
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Vi har valgt, at benytte os af Marx’ kapitalteori i afsnittet ’Kapitalisme’ til at forklare kapitalismen 
som aktør i højhastighedssamfundet, da vi mener, at teorien stadig er relevant for nutiden. 
Derudover beskriver teorien bl.a. hvordan kapitalisten ønsker evig vækst og derved hele tiden 
prøver at gøre tingene hurtigere, hvilket er en af de medvirkende faktorer i et 
højhastighedssamfund.     
 
Habermas’ deliberative demokrati 
 
Til afsnittet ’Det deliberative demokrati’ i besvarelsen af arbejdsspørgsmål 3 bruges Habermas’ 
teori om et deliberativt demokrati som et eksempel på et ideelt fungerende demokrati. I teorien 
forklarer Habermas, hvordan stor inddragelse af borgernes hverdag og holdninger samt minimal 
magt til bureaukratiet skaber det mest ideelt fungerende demokrati (Gregersen, 2009: 716ff).  
Ligeledes bruges Habermas’ kritik af det nuværende demokrati til at analysere, hvilken effekt det 
danske bureaukratis stigende magt kan have på det demokratiske samfund (ibid.: 718ff). 
 
Scheuermans teori om højhastighed og samfundsborgerskab 
 
Til afsnittet ’Den deltagende samfundsborger’ i besvarelsen af arbejdsspørgsmål 3 bruges 
Scheuermans teori om højhastighed og samfundsborgerskab. Den forklarer, hvordan borgernes 
interesse for demokratiet i et højhastighedssamfund falder (Scheuerman, 2009: 287ff og 292f).  
Grundet højere livstempo og mere fokus på privat- og arbejdslivet kan eller vil borgeren ikke bruge 
for meget tid på engagement og deltagelse i demokratiet. Teorien bruges til at forklare borgernes 
rolle i svækkelsen af demokratiet.  
 
Durkheims teori om anomisk selvmord 
 
I afsnittet ’Individet’ under besvarelsen af arbejdsspørgsmål 2 bruger vi Durkheims teori om 
anomisk selvmord. Denne forklarer, hvordan et samfund uden grænser for selvrealisering, altså 
faste rammer for hvor ”god” man kan blive, fører til, at individet føler sig utilstrækkelig og i sidste 
ende bliver deprimeret – eller i værste fald begår selvmord (Guneriussen, 2013: 99f).  
Med denne teori kan vi belyse nogle af de konsekvenser, højhastighedssamfundet kan have for 
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individet. Både hvorfor konkurrencen aldrig ophører, men også hvordan presset fra den uendelige 
konkurrence kan påvirke individet negativt. 
 
Durkheims solidaritetsteori  
 
 
Familien i vores case flytter ud i den svenske skov, hvor skovens beboere har dannet deres eget lille 
samfund. Dette samfund er meget anderledes end det moderne samfund, hvilket især skyldes 
beboernes primitive levemåde. Durkheims teori om mekanisk solidaritet forklarer, hvad der skaber 
solidaritet i primitive samfund såsom det i skoven, og vi bruger den derfor i besvarelsen af 
arbejdsspørgsmål 5 (Guneriussen, 2013: 94). Den modsatte solidaritetsform kalder Durkheim den 
organiske solidaritet. Denne solidaritetsform er mere relevant i moderne samfund, da den er præget 
af specialisering og høj arbejdsdeling (ibid.: 95). 
 
Giddens’ teori om selvet som et refleksivt projekt 
 
Giddens’ teori bygger på det højmoderne samfunds refleksivitet. De mange konstante 
valgsituationer, som individet kontinuerligt bliver præsenteret for og skal forholde sig til, er med til 
at skabe og opretholde individets ”selvfortælling”. Selvidentiteten er derfor et refleksivt projekt, 
hvor individet selv er ansvarlig for at skabe sin identitet (Kaspersen, 2013: 464).   
Denne identitet skaber individet bl.a. ved at tilslutte sig forskellige sociale grupper (ibid.: 464). 
Vi benytter denne teori til besvarelsen af arbejdsspørgsmål 5 under afsnittet ’Selvrealisering’ til at 
forklare, hvorfor Andrea Hejlskov har brug for at blogge og fortælle om sin alternative livsstil til 
trods for ønsket om ikke at være en del af højhastighedssamfundet.  
 
Honneths teori ’kampen om anerkendelse’ 
 
A. Honneths teori ’kampen om anerkendelse’ forklarer individets naturlige behov for anerkendelse. 
Teorien er skabt for at udforme ”grundlaget for en normativ samfundsteori” (Andersen, H., 2013: 
410). Ifølge teorien føler individet sig først anerkendt, når andre individer anerkender det (ibid.: 
410f).  
Denne teori benyttes til besvarelsen af arbejdsspørgsmål 5 i afsnittet ’Selvrealisering’, hvor vi ud 
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fra denne kan forklare Andrea Hejlskovs behov for at gøre opmærksom på sig selv og sit liv i 
skoven.   
Analysestrategi 
 
Generelt for projektet starter vi i det teoretiske, hvorefter vi udleder empiri i form af statistik, 
artikler og modeller ud fra de teorier, vi benytter. Denne empiri bruger vi efterfølgende til at 
diskutere og analysere ud fra de teorier, vi har valgt. Det er derfor en hypotetisk-deduktiv 
analysestrategi, vi benytter i de første analysedele (Olsen & Pedersen, 2013: 151).  
Efterfølgende i vores case om Andrea Hejlskov har vi valgt en mere empirisk tilgang. 
Analysestrategien til dette afsnit bliver derfor abduktiv, da vi har taget udgangspunkt i hendes blog 
og bog, og derefter ved hjælp af tidligere brugte og nye teorier udleder tendenser og analyserer på 
casen.  
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Analyse 
 
Højhastighedssamfundets totalitarisme 
 
Rosa kalder det moderne samfund et tidsregime (Rosa, 2014: 12). Han forklarer yderligere, at idéen 
om det moderne, frie individ er en illusion, da alle bliver styret af dette tidsregime, som er mere 
eller mindre usynligt. Den sociale acceleration er jf. Rosa en totalitær kraft i det moderne samfund 
og bør kritiseres på lige fod med andre totalitære magter, om end denne form for totalitarisme har 
en anden form end den typiske opfattelse af begrebet (Rosa, 2014: 71). Social acceleration er ifølge 
Rosa et eksempel på, hvordan totalitarisme kan forekomme som ideologi uden en totalitær stat 
(Schanz, 2007: 15). Herunder vil vi kort redegøre for egenskaberne ved totalitære regimer i den 
traditionelle forstand og derefter undersøge, hvilke af disse egenskaber det moderne samfund – eller 
tidsregimet – kan siges at have. 
 
Klassisk totalitarisme 
 
De bedste eksempler på totalitære magter i begrebets oprindelige forstand er Nazi-Tyskland og 
Sovjetunionen (Heywood, 2013: 71). Begge regimer havde en altomfavnende magt og indflydelse 
på alle aspekter af borgernes eksistens såsom økonomi, uddannelse, kultur, religion og familieliv 
(ibid.). Endvidere syntes de umulige at bekæmpe i kraft af deres mægtighed, og for de som prøvede, 
havde det store, sommetider fatale konsekvenser. Når Rosa siger, at det moderne samfund er 
totalitært, skyldes det, at han kan drage nogle paralleller mellem det såkaldte tidsregime (det 
moderne samfund) og klassiske totalitære magter som nævnt herover. Han påstår endda, at 
tidsregimet er mere totalitært end en klassisk diktaturmagt som Nordkorea (Rosa, 2014: 71). 
Hvorfor han mener dette, vil blive forklaret i følgende afsnit. 
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Totalitære egenskaber ved det moderne samfund 
 
Jf. Rosa opfylder accelerationssamfundet de fire betingelser, som skal være til stede, for at der er 
tale om et totalitært regime (Rosa, 2014: 71). Disse betingelser er: 
 
1. Der udøves et pres på folkets frie vilje. 
2. Regimets magt er uundgåelig. 
3. Regimets magt er altgennemtrængende, da dens indflydelse ikke indskrænker sig til enkelte 
dele af samfundslivet, men omfatter alle aspekter af det. 
4. Regimet er vanskeligt eller nærmest umuligt at kritisere eller bekæmpe. 
 
Herunder vil vi komme nærmere ind på de opstillede betingelser, og forklare på hvilke måder 
accelerationssamfundet er totalitært sammenligneligt med traditionel totalitarisme ifølge Rosa. 
 
Pres på folkets frie vilje 
 
I et klassisk totalitært regime overvåges og styres folket direkte af statsmagten som dermed presser 
individets frie vilje (Heywood, 2013: 71). Anderledes forholder det sig i det moderne samfund, hvor 
individet jf. Rosa presses mere indirekte. Dette sker primært ved frygten for at sakke bagud i 
højhastighedssamfundet og i værste fald at blive hægtet af (Rosa, 2014: 71f). Frygten får individet 
til at handle og leve på en anderledes og mere hektisk måde end det måske har lyst til, men 
individet tør ikke modstride sig af frygt for konsekvenserne (Scheuerman, 2004: 13f). 
 
Den uundgåelige magt 
 
På samme måde som en totalitær statsmagt har magt over alle grupper af befolkningen, gør det 
samme sig gældende med social acceleration ifølge Rosa (Rosa, 2014: 71f). Overordnet definerer 
Rosa social acceleration som en stadig hurtigere afvikling af pålideligheden af erfaringer og 
forventninger. Han mener, at der sker en sammentrækningen af tidsrummet for ’nuet’ som influerer 
på alle individers liv. En sammentrækning af ’nuet’ skal forstås på den måde, at samfundet 
accelerer eller flytter sig så hurtigt, at ’nuet’ har fået en kortere levetid. Verden er altså blevet mere 
foranderlig. Rosa forklarer omgivelsernes høje grad af foranderlighed med social acceleration, og 
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alle individer som interagerer og lever i det moderne samfund er således påvirket (Rosa, 2014: 24). 
Hertil argumenterer han for, at det moderne samfund er mere totalitært end traditionelle totalitære 
regimer såsom Nordkorea, da sidstnævnte ikke har mulighed for at regulere alle aspekter af 
dagliglivet på samme måde som tidsregimet. 
 
Den altgennemtrængende magt 
 
Rosa mener, at social acceleration er en altgennemtrængende magt, da den omfatter alle aspekter af 
samfundslivet. På samme måde som totalitære statsmagter tager alle sociale institutioner under 
kontrol (Heywood, 2013: 71), lader social acceleration sig heller ikke indskrænke (Rosa, 2014: 71). 
Social acceleration har jf. Rosa udspring i familien og beskæftigelsessystemet, da disse institutioner 
organiserer produktions- og reproduktionsprocesserne og dermed er samfundets grundlæggende 
strukturer (Rosa, 2014: 24). Den del af befolkningen, som er på arbejdsmarkedet og er engageret i 
familieliv må dermed antages at være under størst påvirkning af social acceleration. Dette beskrives 
i afsnittet ’Hvordan påvirker højhastighedssamfundet individet’. Herved bemærkes, at det er de 
individer, som ofte indgår i social interaktion, der påvirkes mest.  
 
Muligheder for oprør 
 
Endeligt mener Rosa, at det moderne samfund er totalitært, da det synes vanskeligt, hvis ikke 
umuligt, at kritisere eller bekæmpe (Rosa, 2014: 71). Dette skyldes ifølge Rosa flere forskellige 
forhold. Et traditionelt totalitært regime har et ansigt udadtil i form af en diktator, en militærmagt 
eller lignende. Den underlagte befolkning ved, hvem de skal rette deres vrede imod, og hvem der 
skal fjernes fra magten, hvis der skal laves et oprør. Mulighederne ser anderledes ud for 
befolkningen som er underlagt det ansigtsløse tidsregime, hvor der ikke er én leder eller gruppe ved 
magten men derimod mange aktører inklusiv størstedelen af befolkningen selv (beskrives i afsnittet 
’Hvilke aktører driver højhastighedssamfundet’). Et andet medvirkende forhold til, at den sociale 
acceleration er svær at kritisere er jf. Rosa, at højhastighedssamfundets diktater bliver overset i 
samfundet (Rosa, 2014: 72). Et af kendetegnene ved et traditionelt totalitært regime er, at regimets 
officielle ideologi presses ned over folket vha. propaganda og manipulation (Heywood, 2013: 71). 
Ifølge Rosa lader det til, at langt størstedelen af tidsregimets undersåtter er så overbevist om, at 
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vækst- og højhastighedssamfundet er den rette vej for samfundet, at de ikke betvivler regimets 
ideologi. Accelerations-ideologien bliver ifølge Rosa opfattet som naturlig og ikke socialt 
konstrueret i det gængse samfund. Derfor får tidsregimet ikke opmærksomhed i den offentlige 
debat, mener han (Rosa, 2014: 72). Endvidere kan det virke uoverskueligt for det enkelte individ at 
finde den nødvendige tid til at kritisere højhastighedssamfundet, da det selv er underlagt tidsregimet 
(Willig, 2012: 7). 
 
De fire betingelsers gyldighed 
 
Selvom Rosa præsenterer en form for totalitarisme som er meget anderledes, i forhold til hvad man 
normalt forbinder med begrebet, kan vi ikke benægte, at der er mange ligheder mellem tidsregimet 
og et traditionelt totalitært regime. De fire betingelser, som Rosa opstiller for at et regime er 
totalitært, kan alle siges at være opfyldt. Især karakteren af tidsregimets magt er meget 
sammenlignelig med magten hos det traditionelle totalitære regime, da det jf. Rosa gælder i alle 
afkroge af samfundet og dermed påvirker hele befolkningen. De to former for totalitære regimer 
adskiller sig dog markant fra hinanden på især to områder. Først og fremmest har tidsregimet måske 
nok meget magt, men modsat det traditionelle totalitære regime behøver individet ikke frygte at 
blive henrettet eller sendt i arbejdslejr, hvis det ikke følger regimets principper. Dernæst adskiller 
regimerne sig betydeligt fra hinanden pga. tidsregimets usynlige ansigt, som gør det umådelig 
vanskeligt at bekæmpe modsat det traditionelle totalitære regime, som altid kan bekæmpes, hvis der 
er tilstrækkelige ressourcer til det. 
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Hvilke aktører driver højhastighedssamfundet? 
 
Højhastighedssamfundets såkaldte tidsregime er usynligt som nævnt i foregående afsnit. Der er 
mange forskellige aktører, som bidrager til at holde accelerationerne i gang – frivilligt eller ej jf. 
diskussionen i tidligere afsnit. Vi har i dette afsnit udpeget fire aktører med inspiration fra Rosa 
bestående af den teknologiske udvikling, politik, kapitalisme og individet. Vi mener, at disse 
aktører spiller en central rolle i driften af accelerationssamfundet. Herunder vil vi undersøge, 
hvordan de kan siges at bidrage. 
 
Teknologisk udvikling 
 
Den teknologiske udvikling inden for transport og kommunikation har gjort det muligt at 
tilbagelægge store afstande på kort tid og kommunikere med folk på tværs af landegrænser og 
kontinenter på alskens måder. Disse muligheder har medført globalisering i den forstand, at verden 
lader til at blive mindre i og med betydningen af fysiske afstande formindskes. Især adskillelsen af 
tid og rum mener vi er en af drivkræfterne bag højhastighedssamfundet. Altså det faktum, at man 
ikke længere behøver være til stede i samme rum på samme tid for at kommunikere med hinanden. 
Ifølge Giddens, som har udviklet teorien om tid og rums adskillelse, foregår størstedelen af den 
sociale interaktion i vores hverdag ikke længere på samme tid og samme sted men derimod via 
moderne kommunikationsmidler (Kaspersen, 2013: 461). Endvidere opdeler han rumbegrebet i hhv. 
’space’ og ’locale’, hvor førstnævnte refererer til alle sociale rum og sidstnævnte refererer til 
fysiske rum eller tilstedeværelse. Tjenester såsom e-mail, Facebook og SMS har udvidet vores 
’space’ markant, da man har mulighed for at være tilgængelige i alle disse rum døgnet rundt uanset 
hvilket ’locale’, man befinder sig i. Mange føler sig ligefrem forpligtet til at være klar ved 
smartphonen konstant, hvilket kan resultere i stress, da man derved undgår at tage pauser 
(Gundersen, 2011). Danske stresseksperter vurderer således, at smartphonen er en medvirkende 
årsag til stress hos hver tredje stressramte dansker (ibid.). 
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Politik 
 
Konkurrencelogikken er ifølge Rosa den mest centrale drivkræft i accelerationssamfundet (Rosa, 
2014: 36). Ikke mindst inden for politik er der stor fokus på konkurrenceevne. Med undtagelse af 
velfærdsområdet og fordelingstiltag hævder Rosa, at al politisk fordeling er styret ud fra 
konkurrenceprincippet (ibid.: 35).  
Spørgsmålet er, om den konkurrencelogik, han omtaler, ikke også bevæger sig ind på 
velfærdsområdet på nogle punkter. Forbedring af konkurrenceevnen var i hvert fald ét af 
regeringens formål eller argumenter for at afskaffe efterlønnen i 2011 (3F, 2011). Selvom det endnu 
ikke er vedtaget at afskaffe efterlønnen, blev der, samme år som forslaget kom frem, vedtaget en 
række ændringer, som har gjort efterlønsordningen væsentlig mindre attraktiv. Aldersgrænsen er 
steget, efterlønsperioden er forkortet og man bliver modregnet i sin pension (Ritzau, 2011).  
Dette tiltag var et led i regeringens tilbagetrækningsreform, hvis formål var at øge arbejdsstyrken og 
beskæftigelsen med godt 65.000 personer i 2020 og derved styrke Danmarks BNP 
(Finansministeriet, 2011: 4). Det betyder altså, at befolkningen fremover skal være flere år på 
arbejdsmarkedet for at styrke væksten og konkurrenceevnen i Danmark. 
Når man er i konkurrence, er det afgørende, hvem der præsterer bedst, og præstation er derfor det 
vigtigste konkurrenceprincip jf. Rosa (Rosa, 2014: 35). I accelerationslogikken defineres præstation 
som arbejde per tidsenhed, og tidsbesparelse er derfor direkte forbundet med opnåelse af større 
konkurrenceevne (ibid.).  
Et eksempel på et politisk tiltag, med tidsbesparelse som hovedformål, er fremdriftsreformen, som 
blev vedtaget i 2013 (Københavns Universitet, 2014). Reformen medfører en række stramninger af 
studiegennemførelsen og SU-systemet som skal sikre, at danske studerende færdiggør deres 
uddannelse hurtigere (ibid.). Derved kommer de studerende hurtigere ud på arbejdsmarkedet og 
bidrager positivt til Danmarks BNP frem for at være en udgift som studerende SU-modtagere. 
Reformen har været genstand for en del debat, fordi den ifølge kritikere presser de studerende for 
hårdt. Når de studerende presses så hårdt, er der en fare for, at flere studerende vil få forringet deres 
faglige udbytte eller helt droppe ud af deres uddannelse, mener bl.a. næstformand i studienævnet for 
medicin ved Aarhus Universitet, Nina Bjerre Andersen (Andersen, N.B., 2013). 
Disse to eksempler på politiske tiltag taler i høj grad for Rosas påstand om, at konkurrenceevne er 
på vej til at blive det overordnede mål i samfundslivet (Rosa, 2014: 35). Der ligger selvfølgelig 
logiske og økonomiske forklaringer bag disse politiske beslutninger, men fra et menneskeligt 
synspunkt kan man argumentere for, at systemet somme tider bliver sat før mennesket i 
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accelerationssamfundet. Med det sagt er det vigtigt at pointere, at det sociale sikkerhedsnet som er 
kendetegnende ved det danske velfærdssystem, er et punkt, hvor Danmark skiller sig væsentligt ud 
fra mængden af vestlige lande. Konsekvenserne af at blive hægtet af højhastighedssamfundet er 
ikke lige så store i Danmark som i eksempelvis USA, da danskerne er sikret hjælp til at få basale 
behov dækket. Rosa kritiserer højhastighedssamfundet for at skabe nye socialgrupper af 
endegyldigt ekskluderede – det såkaldte prekariat – bestående af arbejdsløse eller syge, som aldrig 
vil kunne indhente højhastighedssamfundet, fordi de er sakket for langt bagud (Rosa, 2014: 72). På 
dette punkt mener vi, at sygdomsramte og arbejdsløse danskere har bedre mulighed for at indhente 
højhastighedssamfundet end den gængse vesterlænding pga. den danske velfærdsmodel og 
forholder os således mere positive end Rosa på området. 
 
Kapitalisme 
 
Karl Marx’ kapitalteori beskriver forholdet mellem kapitalisten og lønarbejderen. Kapitalistens 
hovedinteresse er at øge kapitalen via lønarbejderens arbejdskraft (Månson, 2013: 48).  
Grundstenen i kapitalisme er konstant at øge værdien af det, der bliver produceret. For at det kan 
lade sig gøre, skal den færdige vare have en højere værdi end de varer, der bruges til at producere 
varen. Her menes både materialer og maskiner, men også arbejdskraften – altså lønarbejderne.  
Denne nødvendige øgning af værdien kalder Marx for ’kapitalens bevægelseslov’. For at kunne 
forklare bevægelsesloven bedre har Marx formuleret en formel, der hedder P→V→P’. P er penge, 
V er varer og P’ er flere penge – altså er P mindre værd end P’ (ibid.: 47).  
Lønarbejderens arbejdskraft er derved en vare for kapitalisten, og lønarbejderen kan købes og 
sælges på et arbejdsmarked. Lønarbejderen skal skabe mere værdi på den tid, han arbejder, end han 
er værd, for at bevægelsesloven kan køre rundt. Forskellen mellem arbejderens løn og den værdi 
han skaber bliver kaldt merværdi, og det er den værdi, kapitalisten hele tiden vil have øget. Det vil 
sige, at en lønarbejder i kapitalismen hele tiden vil blive presset til at arbejde hårdere og mere end 
hvad han egentlig behøvede for at kunne forsøge sig selv, da han i et kapitalistisk samfund også 
skal arbejde for at tjene penge til kapitalisten.  
Kapitalisten forsøger hele tiden at øge merværdien for at forøge sin indtjening. En af de måder 
hvorpå dette kan ske er ved at mindske kapitalens omløbstid. Det vil i bund og grund sige, at det 
hele skal gøres på den halve tid. Når varen er solgt og P’ er ført tilbage til kapitalisten begynder 
processen forfra, og den tid der er gået fra P til P’ kalder Marx for omløbstiden. Hvis omløbstiden 
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f.eks. er et år, og 1 mio. kr. øges med 20 procent på det år, vil gevinsten være 1,2 mio. kr. efter et år. 
Halverer man derimod omløbstiden vil gevinsten være 1,2 mio. kr. allerede efter et halvt år, og efter 
et år vil den så være på hele 1,44 mio. kr. Gevinsten er altså øget fra 20 procent på et år til 44 
procent hvis man halverer omløbstiden (Månson, 2013: 46ff). 
Vækst er altså et nøgleord for kapitalismen, og tid og penge har en direkte sammenhæng.  
Jo hurtigere processen går, jo større bliver væksten. Derved bliver det hele én stor acceleration. 
Arbejderne arbejder hurtigere, hvilket betyder, at tingene bliver produceret hurtigere, hvilket igen 
betyder, at varecirkulationen og forbruget accelerer, idet folk eksempelvis hele tiden skal have den 
nyeste iPhone (Rosa, 2014: 33). Derfor har kapitalisten heller ikke mulighed for at stoppe op og 
tage en pause, da det vil betyde, at han vil falde bagud, da han altid er enten på vej op eller på vej 
ned (ibid.: 39). 
Samtidig presser ’den nye kapitalist’ – staten – os til at bruge flere penge i dagligdagen for at øge 
væksten i Danmark, i den overbevisning at væksten er med til at bibeholde beskæftigelsen i landet 
(Rasmussen, 2014). Hvis efterspørgselen er stor, skal udbuddet også være stort, og derved kan der 
blive sat flere i arbejde og kapitalisten kan tjene flere penge (ibid.). 
For kapitalisten gælder det derfor om at få arbejderne til at arbejde hurtigere og hurtigere og nå 
dobbelt så meget på den samme tid for at opretholde væksten. Dette er med til at øge 
højhastighedssamfundet. Danskerne skal i deres hverdag nå mere og mere uden de får mere tid til 
det, og samtidig lever de med den konstante frygt for at blive udskiftet, hvis de ikke gør det godt 
nok (Omar, 2014).  
 
Individet 
 
Hvis højhastighedssamfundet har totalitære tendenser, som Rosa antyder (Rosa, 2014: 71), er det 
umuligt for individet at undslippe dets accelererende livstempo og tidspres. Men jf. Rosa er 
individerne selv med til at drive højhastighedssamfundet (ibid.: 33). Dette skyldes, at en af de mest 
centrale drivkræfter af den sociale acceleration er konkurrence (ibid.: 36). For at ”uddelegere” 
social statuts og positioner i et samfund på legitim vis er konkurrenceprincippet en naturlig del af 
den sociale sfære, såvel som den er i den kapitaliske og teknologiske sfære (ibid.: 33f). Individerne 
kæmper konstant om at være den bedste, og denne kappestrid har ingen ende (ibid.: 34). Vores værd 
bliver dømt ud fra præstation, og her spiller tid en vigtig rolle. Ifølge Rosa defineres præstationen 
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ud fra ’ydelse eller arbejde, per tidsenhed’ (ibid.: 35), og besparelse af tid og evnen til at udføre 
handlinger via højere hastighed er derfor afgørende (ibid.: 35). 
Dog er der i takt med globaliseringens indtog mulighed for at indhente inspiration og 
sammenligning fra hele verden. På politisk plan ses denne udvikling, hvor regeringen indfører 
reformer for at ”forbedre” Danmark, som beskrevet tidligere i dette afsnit. Men dette afspejler sig 
også hos den enkelte borger selv. 
Individet stræber efter at være sit bedste jeg. Denne stræben drives af frygten for at miste de sociale 
relationer. Er man ikke klog, sød eller succesfuld nok, kan venner og families interesse forsvinde 
langsomt (Rosa, 2014: 34f). Et eksempel på at der er kommet større pres på individet ses f.eks. hos 
de unge, der stræber efter at klare sig godt uddannelsesmæssigt. Dette kan ses ud fra en 
undersøgelse foretaget af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) i skoleåret 2013-14 
(DGS, 2014). Her spurgte de over 5000 elever om hvor ofte, de følte sig pressede på deres 
uddannelse. Næsten hver anden elev følte sig presset ’dagligt’ eller ’ofte’: 
 
  
Figur 2: Statistik over andelen af gymnasieelever der føler sig pressede i deres hverdag.                                                                  
Kilde: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, 2014. 
 
Dog var der en tendens til, at størstedelen af besvarelserne var foretaget af piger. Dette kan være 
udtryk for, at det mest er blandt unge piger presset er stort grundet forventningen om at skulle nå 
det hele: At være populær, se godt ud og have gode karakterer (Klitgaard & Fuglesang, 2010). 
Denne forventning stammer formentligt både fra pigerne selv, der indbyrdes holder konkurrencen 
kørerende, men samtidig mener formanden for DGS også, at samfundet har en stor del af skylden: 
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”Vi oplever, at debatten om uddannelse er skærpet de sidste år. Det handler om at komme hurtigere 
igennem og få de højeste karakterer for overhovedet at komme ind på drømmestudiet bagefter” 
(Maach, 2014). 
Især fokus på høje karakterer er vigtigt hos de unge. Enten knokles der i timer for at få skrevet den 
gode aflevering, eller også går man så vidt som at købe sig til karakteren (Ritzau, 2013). Ikke bare 
ved mindre opgaver får gymnasieeleverne hjælp. Selv deres SRP er nogle af de gymnasiestuderende 
villige til at betale universitetsstuderende for at skrive for dem (ibid.).  
Og det er da også klart, at konkurrencen om karaktererne intensiveres (ibid.). Adgangskravene på 
de videregående uddannelser stiger og stiger, og man er derfor nødt til at score et højt gennemsnit, 
hvis man vil ind på drømmestudiet (ibid.). Den nuværende karakterskala har 12-tallet som højeste 
karakter, men de senere år er der set op til flere eksempler på såkaldte ”superstudenter”, der 
sprænger skalaen. Senest med et gennemsnit på 13,7 (Pedersen, 2014). 
Ligeledes findes der nu uddannelser, hvor man skal have et gennemsnit der går ud over skalaen bare 
for at blive optaget på studiet (Raatz, 2014). 
Men det er ikke kun i forhold til karaktererne, at folk i større grad døjer med følelsen af ”ikke at 
være gode nok”. Også inden for skønhed og sundhed ses flere og flere eksempler på en stigende 
konkurrence, der for nogle ender med besættelse.  
Ifølge en undersøgelse fra 2011 foretaget af Idrættens Analyseinstitut er der sket en markant 
stigning i antallet af de danske borgere der dyrker motion, de seneste 35 år. Tilbage i 1975 dyrkede 
kun 29 procent af de voksne danskere motion eller idræt, hvor tallet i 2011 var helt oppe på 64 
procent (Laub, 2011). Dette kan være et tegn på, at behovet for at være smuk og sund er blevet 
større. 
Internettet giver os rig mulighed for at blive inspireret af andre. Man kan på dagligt plan følge folk 
på diverse sociale platforme og få at vide hvad de spiser, hvordan de træner og se hvor smukke de 
er. Med sociale medier som Facebook, Instagram og Tinder, hvor popularitet og succes baseres på  
antallet af venner, ’likes’ og udseende, opstår der ifølge Rosa en ”bizar form for social kappestrid” 
(Rosa, 2014: 35). Helt almindelige folk får muligheden for at promovere sig selv ved f.eks. at 
’poste’ træningsplaner, måltider og selfies. Dog udføres denne handling for at indhente accept fra 
venner og endda familie. For at få succes nok investerer individet mere og mere energi i at bevare 
sin konkurrenceevne (Rosa, 2014: 35). For at opretholde denne konkurrenceevne og være bedre end 
de andre, må individet løbe endnu stærkere og spare mere tid. Men som Rosa beskriver det, ’løber 
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man i fuld fart for at blive hvor man er’ (ibid.). For højhastighedssamfundet er evigt accelererende, 
og det ender med, at man ikke konkurrerer for at vinde men for ikke at tabe (ibid.). 
Man når aldrig til et punkt, hvor det er godt nok. For som Rosa forklarer det, er ”kampen om 
anerkendelse i det moderne samfund også blevet kampen om hastighed” (ibid.: 67). Individet er 
nødt til at være hurtigt for at få og opretholde social status. Men når alle deltager i denne kamp om 
anerkendelse, driver individerne hele tiden accelerationen i højhastighedssamfundet videre (ibid.). 
Dette uendelige kapløb kan være nedslidende og udmattende og få individet til at føle sig 
utilstrækkeligt. For i konkurrencen om social status er der ingen fastlagte regler eller rammer for 
hvornår, målet er nået (Guneriussen, 2013: 99). Denne mangel på naturlige mætningspunkter 
forvirrer individet jf. Durkheims anomie teori (ibid.). Individet har ikke nogen målsætning at 
forholde sig til og har derfor ikke mulighed for at begrænse sin stræben (ibid.). Følelsen af aldrig at 
kunne blive god nok ender med at frustrere individet, som ender i det Durkheim kalder for en 
’anomisk tilstand’ (ibid.). Denne anomiske tilstand kan i værste tilfælde ende med selvmord, fordi 
individet føler en så stærk grad af utilstrækkelighed. 
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Er højhastighedssamfundet i en demokratisk krise? 
 
Den norske professor i statskundskab, Johan P. Olsen har forsøgt at definere parlamentarisk 
demokrati via den parlamentariske styringskæde i norske magt- og demokratistudier, hvilket ikke 
ligger langt fra det danske demokratis styring (Christiansen & Togeby, 2006: 30).  
Vi vil derfor bruge den parlamentariske styringskæde som målestok til at undersøge, om det danske 
demokrati er i krise pga. højhastighedssamfundet. 
Da dette begreb også indgik i tidligere afleverede politologi eksamen (BK1 2014) er dele fra denne 
eksamensopgave – skrevet af gruppemedlemmer selv – inddraget i følgende afsnit.  
  
Den parlamentariske styringskæde 
 
Den parlamentariske styringskæde består af fire led: Folket, parlamentet, regeringen og 
administrationen.  
 
 
Figur 3: Den parlamentariske styringskæde. 
 
Borgerne i det danske samfund kan ved at afgive stemme til det regelmæssigt afholdte 
folketingsvalg bestemme mandatfordelingen for de politiske partier, der udgør Folketinget. 
Derudover kan folket være med til at danne interesseorganisationer, der kan lægge et pres på 
parlamentet og dets beslutningsprocesser. Derved har folket indirekte indflydelse på den politiske 
dagsorden (Bogason, 2013: 116). Da alle stemmeberettigede borgere har mulighed for at have 
denne indflydelse betyder det, at den demokratiske styring bliver sikret (Christensen & Togeby, 
2006: 32). 
 
Regeringen  
Parlamentet 
Folket 
Administra-
tionen 
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Folketinget er i stand til at påvirke regeringen, fordi det er de politikere med flest stemmer i 
folketinget der bestemmer, hvem der skal sidde i regeringen, og hvem der skal styre de forskellige 
ministerier. Folketinget kan dermed påvirke regeringen ved at gennemtrumfe beslutninger og 
overvåge implementeringen af disse. Eftersom regeringen enten må rette sig efter folketinget eller 
gå af, er det med til at sikre omtalte styring, da folketinget er valgt af borgerne og dermed varetager 
deres interesser (ibid.: 33). 
Regeringen er som nævnt underlagt folketingets magt og er derfor med til at opretholde og sikre 
den demokratiske styring, da de skal sikre gennemførelse af Folketingets beslutninger. Hertil 
benytter regeringens ministre udvalgte embedsmænd og deres ekspertise til at rådgive i givne 
beslutningsprocesser. De embedsmænd der udgør administrationen skal eksekvere ud fra de love, 
regeringen implementerer (Bogason, 2013: 117). 
Dog skal administrationen sige fra, hvis regeringen eksempelvis ønsker, at de skal udføre ulovlige 
handlinger. Dermed er der en demokratisk balance mellem regering og administration (ibid.: 117).  
Administrationen praktiserer de love, regeringen har implementeret, hvorved folket påvirkes. Hvis 
folket er utilfreds med de love, regeringen og dens ministre implementerer, kan de ikke gå direkte 
til embedsmændene i administrationen, men må påvirke de folketingsmedlemmer, de har valgt ind 
(Christensen & Togeby, 2006: 33). 
 
Politikernes krise  
 
For at kunne forklare nogle af de svage punkter i den parlamentariske styringskæde har vi taget 
udgangspunkt i kronikken ”Det forsvundne ansvar i skandalesagerne” fra Berlingske af Tim 
Knudsen, professor ved KU og Pernille B. Koch, universitetslektor ved RUC. Her bliver det 
beskrevet, hvordan den parlamentariske styringskæde er under pres, da embedsmandsrollen er ved 
at blive overpolitiseret. Hertil kan det diskuteres, hvorvidt højhastighedssamfundet i Danmark er i 
en demokratisk krise.  
Politikerne i Danmark uddelegerer i højere grad de politiske beslutningsprocesser til deres 
embedsmænd, da politikerne ofte ikke har tid eller kompetencer til at sætte sig ind i alle 
beslutninger. Problemet er imidlertid, at embedsmændene hverken står til ansvar for folketinget 
eller for offentligheden. Det betyder at embedsmændene kan tage beslutninger og udtale sig uden de 
politiske konsekvenser, som folkevalgte politikere ville blive ramt af. Embedsmændene kan 
principielt udtale sig som de vil, da de ikke i samme grad som politikerne skal frygte at blive 
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bestormet af medierne og dermed få dårlig omtale med det resultat, at de mister deres post 
(Knudsen & Koch, 2014). Embedsmændene varetager ikke deres job på baggrund af deres politiske 
overbevisning men skal som udgangspunkt være neutrale i deres holdninger og rådgivning. 
Alligevel kan de komme til at handle ud fra egeninteresser (ibid.). Der skal dog meget til, før en 
embedsmand bliver afskediget, og der vil typisk blive tale om en forflyttelse (ibid.).  
Dette kan være med til at sætte styringskæden under pres, da det pludselig ikke er de politikere, 
folket har stemt på der styrer landet, men derimod de ”neutrale” embedsmænd. Folket har ingen 
indflydelse på, hvem der ansættes som embedsmand i de forskellige ministerier og forvaltninger, og 
dermed er folkets stemme ikke udslagsgivende. Man kan derfor sige, at højhastighedssamfundet er 
med til at svække det danske demokrati. 
 
Negativ udvikling 
 
Demokratiet fungerer mest optimalt, hvis alle led i den parlamentariske styringskæde opfylder sine 
”krav”. Dog er dette sjældent tilfældet. Hvis borgere ikke har indflydelse på bureaukratiet, får 
bureaukratiet for meget illegitim magt over borgerne. 
I Habermas’ kritik af det eksisterende demokrati nævner han da også problemet i det moderne 
samfunds tendens til at lade bureaukratiet vokse sig større, få mere magt og brede sig over flere og 
flere poster (Gregersen, 2009: 719). Habermas mener, at denne udvikling afpolitiserer 
befolkningen, idet at deres rolle som aktive samfundsborger udviskes (ibid.: 719). I sidste ende 
lukkes dørene af bureaukratiet, der bliver en selvstyrende beslutningsinstans. Den offentlige debat 
og folketingets magt forsvinder, og dette får borgerne til at blive mere interesserede i deres private 
anliggender og passive i den politiske deltagelse (ibid.: 708). 
 
Det deliberative demokrati 
 
Ifølge Habermas er den mest ideelle form for et moderne demokrati et såkaldt deliberativt 
demokrati. Et deliberativt demokrati fungerer ved, at man inddrager alle dele af demokratiet, så der 
kan diskuteres og vurderes før, man træffer en beslutning. Det deliberative demokrati er baseret på 
såkaldte diskurser, altså logiske beslutninger (ibid.: 716). Habermas mener, at det er vigtigt at tage 
udgangspunkt i den politiske offentlighed for at få den mest demokratiske meningsdannelse. 
Ligeledes har den politiske offentlighed nemlig indflydelse på de beslutninger, der træffes for at 
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opretholde demokratiets grundlag (ibid.: 717). Derfor skal den politiske offentlighed have grobund i 
borgernes livssyn, således at de behov og interesser der ligger til baggrund for meningsdannelsen er 
formuleret af borgerne selv og ikke af staten (ibid.).  
For at opretholde sin legitimitet skal staten – udover at være folkevalgt – også sørge for ikke at 
pålægge borgerne sine egne behov, når der træffes beslutninger (ibid.). Dette gøres ved åbne 
forhandlinger og fri presse (Christiansen & Togeby, 2006: 3f). 
Kravet om åbne forhandlinger i folketinget samt pressens opgave i at dokumentere politikernes 
gøren og handlen opfyldes, så borgerne holdes opdaterede og informerede. Derved er de i stand til 
at træffe velovervejede beslutninger om hvem, der sidder i folketinget. Dog synes dette som 
værende for tidskrævende for borgeren i et højhastighedssamfund (Scheuerman, 2009: 287). 
 
Den deltagende samfundsborger 
 
Scheuerman taler om de grundlæggende aktiviteter som demokratisk borger (Scheuerman, 2009: 
287). Disse aktiviteter indeholder blandt andet politisk deltagelse – f.eks. som medlem af et parti 
eller interesseorganisation. Derudover skal borgeren orientere sig i regeringspolitik, have viden om 
folketinget og forholde sig kritisk til de beslutninger der træffes. Ligeledes skal der følges op på 
folketingskandidaterne og deres holdninger, så man er sikker på at stemme på en politiker, der vil 
varetage ens holdninger og behov (ibid.).  
Men som Scheuerman også nævner, er det de færreste borgere, der rent faktisk udfører disse 
grundlæggende aktiviteter. 
Dette skyldes, at borgerne ikke har nok fritid til at ”spilde” den på politisk engagement. De har i 
forvejen så travlt med job, familie og sociale aktiviteter, at de ikke engang dér føler, at de når i mål. 
Så hvorfor mindske tiden til alt dette for at få tid til at sætte sig ind i politik og være en god 
demokratisk medborger? (ibid.). 
Den almene borger ved godt, at det kræver en hvis deltagelse i samfundsdebatten og landets 
politiske spørgsmål for at kunne opretholde de rammer, der gælder for et demokrati, men denne 
viden er sjældent nok til at overbevise borgeren om at engagere sig (ibid.: 293).  
Grundet et samfund der kører så stærkt, er tiden til politisk deltagelse knap og udførelsen en 
langsommelig og tidskrævende proces, hvilket ender med at eliminere borgerens lyst til at sætte sin 
tid af til det (ibid.: 288). Derfor ender det oftest ifølge Scheuerman med mindst mulig deltagelse og 
bridrag til politiske aktiviteter (ibid.: 287).  
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Dette kan anskues som en bekræftelse af Habermas’ forudsigelse om, at det moderne samfunds 
borgere går fra at være samfundsborgere med interesse i demokratiet til at være forbrugere af 
demokratiet med interesse i deres privatliv (Gregersen, 2009: 708). Denne faldende interesse i 
demokratisk deltagelse fører til et demokratisk tomrum, hvor befolkningen tager demokrati for givet 
og undlader at afsætte tid til at sætte sig ind i partiernes holdninger og samfundsdebatter. I værste 
fald vil borgeren finde mindre og mindre værdi i at kunne afgive sin stemme til et valg, da 
interessen for hvem, der varetager demokratiet langsomt ophører (Scheuerman, 2009: 287). 
Borgerne vælger de allerhurtigste løsninger, når det gælder meningsdannelse eller støtte til partier 
(ibid.: 287f). De lader sig lettere forføre af populistiske udsagn i medierne frem for selv at danne en 
mening. Ifølge Scheuerman skyldes dette den konstante udgivelse af ny info, der får dem til at føle, 
at det alligevel vil være umuligt at være fuldt opdaterede (ibid.: 289). 
Denne udvikling er ligeledes et af Habermas’ kritikpunkter, hvor han mener, at massemedier 
objektiviserer parlamentsvalg og politiske begivenheder og får dem til at ligne reklamer for 
forbrugsvarer (Gregersen, 2009: 719).  
Ifølge Habermas kan borgernes holdninger og vælgeradfærd nemt ændres via den offentlige debat, 
og de holdninger og informationer der kommer til udtryk i denne (ibid.: 717). Derfor skal der passes 
meget på, at den offentlige debat og pressen ikke styres af instanser med tilknytning til politiske 
partier, bureaukrati eller økonomisk styrede organisationer (ibid.: 719).  
 
For mange meninger og for lidt tid 
 
Habermas’ teori om det deliberative demokrati kritiseres af Rosa (Rosa, 2014: 64f). Ifølge Rosa er 
det moderne samfund ikke i stand til at overholde Habermas idé om et deliberativt demokrati. Han 
mener, at denne form for gennemarbejdet drøftelse og inkludering af alles holdninger er umulig i et 
senmoderne samfund. Stigende befolkningstal og flere forskellige meninger som følge af 
globalisering og konstant omskiftelig information gør dette til et alt for komplekst arbejde for 
politikerne. Ligeledes tager det for lang tid, i forhold til hvad der er at gøre godt med i et 
højhastighedssamfund (Rosa, 2014: 65). Politikerne har flere holdninger at skulle inkludere, når der 
træffes beslutninger, og derfor er det umuligt at træffe beslutninger, der tilfredsstiller hele 
befolkningen (ibid.: 65).  
Samtidig vil borgerne helst bruge mindst mulig tid på politiske gøremål, og derfor ender de oftest 
med stemme ud fra hvilke politikere, de ser i medierne. ’Class-voting’, hvor stemmen ligges hos det 
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parti der passer på ens segment er ikke blot erstattet af ’issue-voting’, hvor beslutningen tages ud fra 
partiets mærkesager. Det kan formodes, at man bevæger sig mod ’identifikations-voting’, hvor det 
er de politikere, befolkningen kender fra tv e.l., som de kan identificere sig med, der får stemmen. 
Ifølge Rosa er det derfor helt naturligt, når ’media-darlings’ som Arnold Schwarzenegger vinder 
politiske valg (ibid.: 65). Det er altså blevet ’coolness’ og ikke de gode, gennemarbejdede 
argumenter og valgprogrammer der afgør hvem, der får magten i dag (ibid.: 66). Noget man da også 
i Danmark har set op til flere eksempler på med bl.a. Joachim B. Olsen, Klaus Bondam og sågar 
Jacob Haugaard.  
 
Eastons model og det politiske system 
 
Som set i den parlamentariske styringskæde i afsnittet ”Den parlamentariske styringskæde”, er der 
nogle forhold, der skal opfyldes for at få demokratiet til at køre ordentligt rundt. Det samme ses ved 
Eastons model af det politiske system i figur 4. Modellen forklarer, hvordan det politiske system 
reelt set bedst kan træffe beslutninger, der stemmer overens med folkets meninger. I og med at et 
demokrati bygger på idéen om, at folket har magten, men vælger repræsentanter til at varetage 
denne magt og træffe beslutninger, der opfylder folkets behov, skal borgerne stille krav til de 
folkevalgte politikere, så de ved, hvad der er vigtigt at sætte på dagsordenen (Gymportalen, 2011).  
For at få demokratiet til at fungere mener Easton, at der skal foregå nogle bestemte processer, når 
der skal træffes beslutninger. Ifølge Eastons model, er der først og fremmest behov for engagement 
fra borgernes side, hvis politikerne skal være i stand til at træffe relevante beslutninger. Dette kaldes 
for ’input’: 
 
 
Figur 4: Eastons model af det politiske system. Kilde: Gymportalen. 
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Ikke blot kræves det som input, at borgerne siger deres holdninger og stiller krav til politikerne for 
at få sat vigtige emner på dagsordenen, men også støtte til de valgte politikere og regeringen er 
yderst vigtig (Christiansen & Togeby, 2006: 3f). Denne støtte vil ideelt set forekomme automatisk i 
og med, politikerne er folkevalgte, men hvis borgerne ikke har haft tid til at sætte sig ind i hvad de 
forskellige kandidater og partier mener, blive dette pludselig ikke en selvfølge. Stilles der ikke krav 
til politikerne, kan dette skade systemet. Det samme kan højhastighedssamfundets indskrænkning af 
borgernes tid (Scheuerman, 2009: 287f). Har borgerne ikke tid til at deltage i den politiske debat og 
fortælle hvad der er af behov, bliver de beslutninger politikerne træffer det rene gætteri, og der kan 
opstå et mis-match mellem borgerens behov og de indførte lovgivninger (Rosa, 2014: 65). Disse 
lovgivninger illustreres som ’output’ i Eastons model. 
For at politikerne kan sikre sig deres lovgivning passer befolkningen, skal der gives ’feedback’ på 
det givne ’output’, men hvis tiden endnu engang svækker befolkningens lyst til og mulighed for at 
følge med i politik, kommer denne feedback ikke, og det bliver umuligt for politikerne at træffe de 
mest demokratiske beslutninger og imødegå befolkningens behov.  
 
Partimedlemskab 
 
Et andet sted hvor det ses, at borgerne langsomt engagerer sig mindre og mindre, er i antallet af 
partimedlemmer. I 1950, hvor antallet var højest, var 25% af de danske stemmeberettigede medlem 
af ét de fire største partier. I 2006 var kun 5% medlem af et parti (Togeby & Christiansen, 2006: 6). 
Samme problemstilling kommer til udtryk i artiklen ’Medlemmerne svigter – nogle af partierne’ fra 
2011. Som det ses på figur 5, er det samlede medlemstal i partierne faldet fra 600.000 til at være 
under 200.000 på 60 år. 
 
 
Figur 5: Udviklingen i antallet af partimedlemmer i Danmark. Kilde: Kosiara-Pedersen (Politiken). 
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De ældste partier er hårdest ramt af medlemsflugten (Kosiara-Pedersen, 2011). Selvom partierne får 
nye medlemmer hver måned, falder det samlede antal medlemmer af partier stadig (ibid.). Hos de 
ældste partier, som Socialdemokratiet og Venstre skyldes faldet også mere naturlige årsager som 
dødsfald blandt medlemmerne, men det ser ud til, at der er en dalende interesse for at være politisk 
aktiv i et parti (ibid.).  
Den manglende interesse for demokratiet og positionen som politisk borger smitter af på den gamle 
tradition om at være en del af et parti og lysten til at have mulighed for at få indvirkning på vores 
samfund (Thorup, 2013). De tilbageblivende medlemmer bliver mere og mere passive. Ifølge en 
undersøgelse af danske partimedlemmer fra 2012 foretaget af forskere ved Københavns Universitet 
er det i gennemsnit kun 10 procent af partimedlemmerne der gider stille op til kommunalbestyrelsen 
og kun 20 procent vil stille op til folketingsvalg (ibid.). 
Dette ender ud i et regnestykke der viser, at det kun er mellem en og to procent af de danske 
vælgere, der udgør kandidater til bestyrelser og folketinget. Dette er meget udemokratisk, ifølge 
Karina Kosiara-Pedersen der er en af forskerne bag undersøgelsen (ibid.).  
Ovenstående viser en tendens til, at de danske borgere ikke længere er interesserede i at være en del 
af det store fællesskab, som demokratiet ideelt set bør være. 
 
Demokratisk krise i Danmark 
 
Politikkerne har for travlt til at kunne engagere sig ordentligt i alle de dagsordener og vedtagelser, 
der kommer på bordet, og får derfor embedsmænd til at hjælpe sig med at tage vigtige beslutninger, 
hvilket er med til at svække demokratiet. Som Rosa også nævner i ’Fremmedgørelse og 
acceleration’ er højhastighedssamfundet med til at udvikle en demokratisk krise, da der bliver sat 
nye dagsordener så hurtigt, at hverken folket eller politikkerne kan nå at sætte sig ind i dem alle 
(Rosa, 2014: 10). Derved ender noget af magten hos administrationen, som ofte er mindre erfarne 
inden for det politiske felt, og derved bliver der taget forhastede og nogen gange forkerte valg set 
fra folkets vinkel. Denne udvikling kan mærkes i civilsamfundet, og borgerne ser langsomt mindre 
grund til at være deltagende i demokratiet (Christiansen & Togeby, 2006: 6). Ligeledes har 
borgerne mere og mere travlt i hverdagen og er som forudsagt af Habermas begyndt at blive 
forbrugere med primær interesse i arbejds- og privatlivet frem for borgere med interesse i 
demokratiet (Gregersen, 2009: 708). De danske borgere har ikke tid til at engagere sig og sætte sig 
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ordenligt ind i politik. Derfor ender de med at støtte politikere og kampagner ud fra hvem de 
kender, og hvad de ser på internettet – eksempelvis på Facebook og Twitter (Rosa, 2014: 65f).  
Det intensiverede tempo, som både politikerne og borgene føler, medfører altså en svækkelse af 
demokratiet på flere forskellige måder. Derfor kan det bekræftes, at Rosa har ret i sin antagelse om, 
at højhastighedssamfundet skaber en demokratisk krise i Danmark.  
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Hvordan påvirker højhastighedssamfundet individet? 
 
At højhastighedssamfundet har totalitære tendenser betyder som tidligere nævnt, at alle individer er 
underlagt det. Vi vil derfor undersøge, hvordan omtalte samfund påvirker det enkelte individ.  
For at besvare dette spørgsmål har vi bl.a. valgt at tage udgangspunkt i de accelerationsformer, som 
Rosa har udformet. Dette har vi valgt, fordi de er med til at beskrive, hvad der sker hos individet i 
det højhastighedssamfund, vi forsøger at belyse. Som udgangspunkt vælger vi at fokusere på 
højhastighedssamfundets påvirkning på individet på arbejdsmarkedet og det senmoderne familieliv, 
fordi vi mener, at det er de to centrale områder, der gør sig gældende hos de fleste individer.  
 
De tre accelerationsformer 
 
Teknologisk acceleration 
 
Denne accelerationsform er en måde at beskrive den tempoforøgelse, der sker af teknologiske 
processer i form af transport, produktion og kommunikation. Man kan tale om, at denne 
accelerationsform har påvirket den sociale virkelighed, da den har ændret samfundets opfattelse af 
tid og rum. Dette skal forstås således, at på grund af globaliseringens udvidede muligheder i form af 
transport og kommunikation, har rummet ‘trukket sig sammen’. Her er der altså tale om en 
acceleration i samfundet (Rosa, 2014: 21f). Der er i dag mulighed for at nå fra den ene ende af 
verden til den anden på ingen tid, hvis man sammenligner med tidligere. Man har f.eks. muligheden 
for at flyve til Paris for at spise frokost og være hjemme igen til aftensmad. Ydermere kan denne 
‘sammentrækning’ ses i nutidens kommunikationsmuligheder. Man kan via Skype og andre globale 
kommunikationsmidler sidde på sit kontor i København og samtidig være tilstede til et møde i 
Hong Kong.  
 
Acceleration af social forandring 
 
Hvor den teknologiske acceleration kan beskrives som en acceleration i samfundet, kan denne form 
beskrives som en acceleration af samfundet (Rosa, 2014: 23). Accelerationen af social forandring 
kan derfor siges at være en reaktion på den teknologiske acceleration. Det er her den øgede ændring 
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af de sociale relations dannelser, handlemåder og de sociale forandringsprocesser, der er vigtige. De 
udgør nemlig accelerationen af social forandring (ibid.: 22).  
Det er altså en måde, hvorpå individet ihærdigt forsøger at øge antallet af muligheder og oplevelser 
(Willig, 2014: pp.7). Et eksempel på dette kan være når man er på ferie, hvor man i stedet for at 
‘skrue ned for tempoet’, intensiverer det i høj grad, ved at fylde dagene med tætpakkede 
programmer, så man ikke tager hjem ‘tomhændede’ og med følelsen af at være gået glip at noget 
(ibid.). Det centrale omdrejningspunkt i denne accelerationsform er, at det i sig selv er 
forandringstempoet, der ændrer sig (Rosa, 2014: 23). I hverdagen giver denne accelerationsform sig 
til kende i både arbejdslivet og i familien, som vi vil komme ind på senere.  
 
Acceleration af livstempo 
 
Til sidst har vi en accelerationsform, der kan beskrives som den vestlige verdens ‘tidshunger’ 
(Rosa, 2014: 26). Den defineres som en “forøgelse af antallet af handlinger eller erfaringer.” (ibid.: 
23). Her ses tid som en knap og derfor dyrebar ressource. Denne form er dog ikke forbundet logisk 
med de to ovenstående. Denne hungren efter tid kan derimod ses som et paradoks i lyset af den 
teknologiske acceleration (ibid.: 26). 
Hvis man skal se på denne accelerationsform ift. individet, kan den beskrives som en subjektiv 
tilgang. Her føler individet sig stresset og under et stort tidspres, hvor ‘alt skal gå lidt for stærkt’ 
(ibid.: 27). Hvis man skal se på denne accelerationsform i en mere objektiv tilgang, kan det 
beskrives som en sammentrækning af den tid individet foretager bestemte handlinger på. Dette skal 
forstås som den måde, man gerne vil gøre flere ting på mindre tid. Dette kan eksempelvis ses i 
hvordan folk spiser og interagerer (ibid.: 26). Man lever ‘dobbelt så hurtigt’ som tidligere. 
Ydermere kan denne objektive tilgang også forstås som individets stræben efter at kunne gøre flere 
ting på samme tid (ibid.: 27). 
 
De tre accelerationsformer er bundet sammen af elementer der muliggør selve accelerationen: 
 
Konkurrence  
 
Disse accelerationsformer afspejles bl.a. på det moderne arbejdsmarked. Her oplever de fleste en af 
de essentielle ting, der binder disse accelerationsformer sammen – nemlig konkurrence. 
Individets konkurrenceevne er særdeles nødvendig i denne sammenhæng. Den opretholdes jf. Rosa 
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både i form af proces- og produktrelaterede innovationer. Dette er de faktorer, der er afgørende for 
at opnå ”lige det ekstra”, som konkurrenterne ikke har (Rosa, 2014: 32). 
Ydermere gør konkurrencen sig også gældende på det individuelle plan, da der udspiller sig en 
konstant kamp om bl.a. erhvervsstillinger, uddannelsestitler, indkomst og materielle goder (ibid.: 
34). For at opnå bedst mulige resultater i denne sammenhæng er det vigtigt at kunne præstere godt. 
Rosa mener, at præstation nu baseres på ydelse pr. tid. Dette skal forstås således, at øget hastighed 
og samtidig besparelse af tid direkte er med til at opnå større konkurrencefordel (ibid.: 35). I sådan 
et konkurrencesamfund, der er underlagt denne sociale acceleration, vil individet altid føle sig på 
usikker grund. Et eksempel kan være hvordan man efter lang tid endelig er nået til bunds i sin mail-
indbakke. Så snart man har besvaret alle mails og påbegynder en anden aktivitet, kommer man 
bagud igen, da indbakken kontinuerligt bliver fyldt op. Og så kan man lige så godt begynde forfra 
(ibid.: 40).  
 
Løftet om evighed og selvrealisering 
 
Et andet vigtigt bindeled mellem accelerationsformerne er det, Rosa beskriver som den kulturelle 
motor i accelerationen. Et løfte om evighed som Rosa beskriver således: “I det sekulære, moderne 
samfund fungerer accelerationen som den funktionelle ækvivalent til det (religiøse) løfte om evigt 
liv.” (Rosa, 2014: 36). Det kulturelle omdrejningspunkt er her livet før døden. I og med at man efter 
sigende lever ‘dobbelt så hurtigt’, altså bruger den halve tid på at udføre opgaver ift. tidligere, burde 
det være muligt at fordoble antallet af erfaringer og oplevelser i løbet af et liv. Man er derved i 
stand til at leve flere ‘liv’ på én livstid. Løftet om evigt liv opfyldes således via de muligheder 
accelerationen af livstempoet giver (ibid.: 37). 
I hele denne hunger efter at indsamle så mange erfaringer og oplevelser som muligt på en livstid 
ligger jf. Rosa også individets hunger efter at realisere sig selv. Markedet har i dag så bredt et 
udbud indenfor eksempelvis uddannelser, jobmuligheder, ny teknologi og oplevelser. Det er derfor 
umuligt som individ at nå at orientere sig (Willig & Østergaard, 2005: 14). Disse 
selvrealiseringsoptioner letter muligheden for anerkendelse, fordi de er mulige at realisere i det 
omskiftende samfund Danmark er i dag (ibid.: 14). Eftersom det danske samfund er meget 
omskifteligt, er der også udsving ift. hvad der kan anerkendes i samfundet. Optionerne er i denne 
forstand med til at sikre individet den rettidige anerkendelse, det stræber efter at opnå (ibid.:14). 
Disse udsving kan ses i en positiv forstand, da det vestlige samfund har et udvidet udvalg af 
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optioner og ikke længere er bundet af bestemte habitus, som tidligere generationer har været (ibid.: 
14). 
 
Stress som følgesygdom af højhastighedssamfundet 
 
Da selvrealiseringsoptionerne i samtiden er forøget, er de individuelle lidelser også såsom stress, 
depressioner og selvmord (Willig & Østergaard, 2005: 13). Vi kan se, at der er en øget tendens til 
stress i samfundet. I nedenstående model, kan vi se udviklingen af stressramte danskere fra 1987 til 
2005 - både blandt mænd og kvinder.  
 
 
Figur 6: Udviklingen i stressforekomsten. Kilde: Nielsen & Kristensen (Sundhedsstyrelsen)  
 
Med udgangspunkt i aldersgrupperne 25-66 år (de erhvervsaktive) kan man ud fra denne 
intensiverede stigning måske se en konsekvens af dette øgede livstempo der karakteriserer 
højhastighedssamfundet. Der er måske en sammenhæng mellem den intensiverede livsstil, som 
præger det danske samfund, og antallet af individer der deraf rammes af stress fordi ‘det hele går så 
hurtigt’. Men til trods for at det går så hurtigt, skal individet samtidig opretholde sin 
konkurrenceevne for stadig at gøre sig gældende i samfundet.  
Vi har valgt netop denne undersøgelse, for at se udviklingen over en så lang tidsperiode som muligt, 
eftersom Statens Institut for Folkesundhed sidenhen (fra 2011 og frem) har ændret på 
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undersøgelsen. Derfor kan data fra 2011 og frem ikke sammenlignes med tal fra tidligere (Forebyg 
stress, 2011). 
 
Dog kan man se på stigningen fra 2005-2010, hvor der også er sket en drastisk stigning i antallet af 
individer, der ofte føler sig stressede: 
 
 
Figur 7: Andel med højt stressniveau. Kilde: Illemann et al. (Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen). 
 
Ud fra disse data synes vi at kunne se en markant stigning og derfor også en pointe, der kan være 
med til at understrenge højhastighedssamfundets eksistens.  
De to tidligere nævnte bindeled – konkurrence og løftet om evighed “[…] suppleres af den 
inhærente logik i arbejdsdelingen eller den funktionelle differentiering, der først muliggør og 
derefter kræver større og større hastighed af den sociale proces.” (Rosa, 2014: 38). 
Der findes altså en sidste faktor, der binder disse accelerationsformer sammen. Dette beskriver Rosa 
som ‘accelerationskredsløbet’.  
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Accelerationskredsløbet 
 
Accelerationskredsløbet er et system, der knytter accelerationsformerne sammen: Teknologisk 
acceleration knyttes ofte til acceleration af social forandring i omskiftningen af bl.a. sociale 
strukturer og mønstre. I og med at denne acceleration af social forandring indebærer tidligere 
omtalte ‘sammentrækning’, vil det altså føre til acceleration af livstempo. Når livstempoet er 
forøget, er der igen sket en teknologisk acceleration (ibid.: 39). Det bliver på den måde et 
selvkørende system (ibid.: 40). 
 
 
Figur 8: Accelerationskredsløbet. Kilde: Rosa, 2014: 40. 
 
Naturlige hastighedsbegrænsninger 
 
Det er vigtig at understrege, at der selvfølgelig er naturlige hastighedsgrænser i disse 
accelerationsprocesser. Som vi kunne se på statistikken i figur 6, er det en potentiel stigning og ikke 
en eksponentiel. Der må altså herske nogle grænser for hvor hurtigt, denne acceleration kan foregå.  
Disse naturlige grænser er f.eks. defineret af vores antropologiske hastighedsgrænser (ibid.: 41).  
Det er ikke muligt at accelerere disse uden at ødelægge dem. Det gælder f.eks. vores fysiske 
processer i form af hjerne-processerne og perceptionshastigheden. Ydermere er der de naturlige 
hastighedsgrænser defineret af biologiske begivenheder – eksempelvis at en graviditet stadig tager 
ni måneder, uanset hvor travlt man har (ibid.: 41). Det er ikke muligt at ændre på disse naturlige 
hastighedsgrænser, selvom man tit ønsker, at der ’var flere timer i døgnet’. 
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Individet på arbejdsmarkedet 
 
Når vi ser på påvirkningen af individet på arbejdsmarkedet, er det ikke kun Rosas teorier der gør sig 
gældende. Også Marx’ fremmedgørelsesteori mener vi er relevant i det moderne samfund. Denne 
teori er skrevet på baggrund af overgangen til industrisamfundet, men vi synes stadig at kunne 
genkende nogle af pointerne i dagens Danmark, fordi vi stadig bliver mere specialiserede i vores 
arbejde og ofte ikke ser resultatet af det stykke arbejde, vi udfører.  
I Marx’ fremmedgørelsesteori er arbejdet den proces, hvori mennesket former sig selv og verden 
(Månson, 2013, s. 41). Marx beskriver forholdet mellem individet og arbejdet som ”at mennesket 
som subjekt har skabt et objekt, der ved en dialektisk omvending bliver til et subjekt, og dermed har 
gjort sig selv til objekt.” (ibid.: 42). Førhen har mennesket været med til at skabe arbejdet, hvor det 
nu bliver skabt af det arbejde, det udfører. Mennesket har gjort sig selv til ’slave’ for arbejdet.  
Dette beskriver Marx i forholdet mellem lønarbejderen og kapitalisten. Han ser ikke dette som 
noget ’naturligt’, da lønarbejderen her bliver fremmedgjort fra sit eget værk. Produktet af 
lønarbejderens arbejde bliver en vare, men samtidig bliver lønarbejderen også selv en vare. En slave 
af eget produkt (ibid.: 42). Ligeledes ser Marx, at mennesket i dets arbejde udtrykker sit sande 
’artsvæsen’ som er en bevidst fri livsaktivitet, hvor arbejdet er målet i sig selv (ibid.: 43). Hertil 
mener han, at arbejdet i sig selv ikke længere er selve målet for lønarbejderen, men blot et 
instrument til at overleve (ibid.: 43). 
Han mener, at det omtalte forhold mellem lønarbejderen og kapitalisten vil bevirke, at individet 
bliver fremmedgjort fra sit arbejde. I sidste ende vil individet også blive fremmedgjort fra 
samfundet, som er et produkt af individets handlinger (ibid.: 43). 
 
Individet i familien 
 
Familie og parforhold er nogle af de vigtigste faktorer i individets liv (Giddens, 2000: 51). Dog er 
disse konstant i forandring, som følge af det moderne samfunds udvikling af den traditionelle 
familie til den moderne. For som Giddens siger om en af tendenserne i det moderne samfund, kaldet 
’udlejring af sociale funktioner’, uddelegeres mange af de traditionelle opgaver, der før lå hos 
familien. Dette var eksempelvis pasning af børn, der nu er overtaget af offentlige daginstitutioner 
(Øe, 2008: 2). 
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Skilsmisser 
 
Som vi kan se i nedenstående graf over antallet af skilsmisser fra 2009-2013 er der sket en markant 
stigning i Danmark de seneste år.  
 
 
Figur 9: Antal skilsmisser i Danmark. Kilde: Olsen (Danmarks Statistik). 
 
Denne udvikling som havde start i 1970’erne er bl.a. blevet kaldt ”den patriarkalske families krise” 
(Ottosen, 2011: 187). Her var Danmark – og er stadig – et af de førende lande (ibid.: 187). 
Ægteskabet er blevet en slags arbejdskontrakt, der kan brydes når én eller begge parter ikke vil være 
en del af den længere (Giddens, 2000: 52). 
Ifølge Bauman er dette et resultat af individualiseringen i det moderne samfund (Jacobsen, 2013: 
480). Et ægteskab behøver nødvendigvis ikke længere være udgangspunktet for en familie.  
Det er kun et mindre antal, der nu lever som i 50’erne, hvor begge forældre bor sammen og børnene 
først er kommet til verden efter ægteskabets indgåelse (Giddens, 2000: 56).  
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Der er altså sket en ændring i den familiære struktur. På grund af det stigende antal af skilsmisser, 
er der opstået flere sammenbragte familier med ”dine børn og mine børn” som det vist på 
statistikken i figur 10. 
 
 
Figur 10: Børn fordelt på søskendetyper. Kilde: Petersen & Jensen (Danmarks Statistik). 
 
Familie- og arbejdslivet 
 
Ligeledes er der sket en forandring i familierne, når vi ser på udviklingen af arbejdsbyrden. 
 
 
Figur 11: Forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet. Kilde: Petersen & Jensen (Danmarks Statistik). 
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Hvis vi tager udgangspunkt i børnefamilier, hvor forældrene i familien har heltidsarbejde, kan vi se 
på ovenstående model, at dette antal i høj grad er steget. I en tiårs rapport fra Danmarks Statistik er 
det angivet, at børnefamilier indkomstmæssigt er rykket højere op de sidste 20 år. Dette skyldes en 
stigning i antallet af forældre med heltidsarbejde (Petersen & Jensen, 2000: 12). Denne markante 
stigning af forældre i heltidsarbejde, kan måske ses som det forøgede livstempos påvirkning på den 
moderne familie. At forældrene i børnefamilier arbejder mere, synes også at have en påvirkning på 
selve familielivet. Tal fra Familie- og Arbejdslivskommissionens undersøgelse af individets balance 
mellem familie- og arbejdsliv viser, at de fleste individer føler det stressende at  holde sammen på 
hverdagen (Nielsen et al., 2007: 38). 
 
 
Figur 12: Stress - udvalgte familietyper. Kilde: Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. 
 
Jo længere arbejdstid børnefamilien sammenlagt har, jo større sandsynlighed er der for kriser eller 
problemer i familien (Nielsen et. al., 2007: 38). 
Udover at børnefamilier i dagligdagen skal balancere gøremål, arbejde og børn, kan den forøgede 
acceleration af livstempoet have en stor effekt på hvordan, man ellers tilbringer tid med familien. 
Ifølge Rosa ses dette ved, at individet bruger mindre tid på at kommunikere med familien i forhold 
til tidligere (Rosa & Scheuerman 2009: 86). Dette kan formodes at være et tegn på, at en større 
arbejdsbyrde er med til at skabe afstand mellem familiemedlemmer og medfører, at samhørigheden 
kan ophøre. 
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Børn i institution 
 
Mængden af tid der bruges sammen med børnene, kan afspejle sig i antallet af børn der er placeret i 
en daginstitution. I figuren nedenfor kan vi se, hvor mange børn fra alderen 0-6 år, der placeres i 
daginstitutioner. I 1980 var procentdelen på godt 40 procent, hvor den ca. 20 år efter er steget til 
godt 70 procent som vist i figur 13. 
 
 
Figur 13: Andel af 0-6 årige som passes i institution. Kilde: Petersen & Jensen (Danmarks Statistik). 
 
Det stigende antal af børn i institutioner kan anskues som et resultat af forældrenes voksende 
arbejdsbyrde. Man kan altså ane en tendens til, at der ikke længere bliver brugt samme mængde tid 
med familien som der førhen er blevet.  
 
Forandring i den moderne familie 
 
Selvom forældrene i den moderne familie i stigende grad arbejder mere, er familien stadig 
topprioritet. Ved en værdiundersøgelse svarer 83 procent af kvinderne og 93 procent af mændene, 
at familien er det vigtigste (Gundelach et al., 2010). Flere anser også et godt parforhold for at være 
en forudsætning for at være lykkelig. Hele 43 procent er enige i denne opfattelse. Selvom vi ud fra 
tidligere brugte undersøgelser kan se, at den moderne familie har skiftende samlivsmønstre og 
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består af hårdtarbejdende forældre, fokuseres der stadig på at skabe stabile og trygge rammer for 
familien (ibid.). Børn opdrages også med vægt på andre egenskaber end traditionelt set. 
Opdragelsen følger den ændringsproces samfundet har gennemgået (Jørgensen, 2011). 
I den moderne familie bliver der i højere grad lagt vægt på sociale kompetencer. Ord som 
’tolerance’ er ifølge 87 procent en vigtig egenskab, hvorimod ’lydighed’ er helt nede på 14 procent 
(ibid.). Ligeledes er ordet ’ansvarsfølelse’ en vigtig egenskab ifølge 81 procent, mens en gammel 
dyd som ’sparsommelighed’ er en prioritering som kun 9 procent betegner som vigtig (ibid.). 
Her kan vi se, at gamle normer er fejet til side og at den moderne familie har fået nye præferencer i 
forhold til opdragelse af deres børn. Dette kan ydermere anses som den moderne families tilpasning 
i en individualiseret verden (ibid.).  
 
Stigende pres på familie- og arbejdslivet 
 
Vi kan se, at højhastighedssamfundet har påvirket individet både i arbejds- og familielivet. 
Denne påvirkning synes at være overvejende negativ, eftersom det er tydeligt, at individet i 
det moderne samfund har svært ved at holde sammen på hverdagen.  
I og med at alt accelerer hurtigere, bliver arbejdspresset større. Individet er af denne årsag 
nødt til at holde trit med denne acceleration for at opretholde sin konkurrencedygtighed. 
Dette fører til et utroligt stort pres på individet. Et pres som har ført til en stigende grad af 
stress, der både påvirker individet negativt på arbejdet og på hjemmefronten.  
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Case: Andrea Hejlskovs flugt 
 
Den danske forfatter Andrea Hejlskov (f. 1975) tog en drastisk beslutning i 2011, da hun valgte at 
flytte med sin mand og fire børn ud i den svenske skov. Familien var enige om, at de ikke var 
lykkelige i det moderne samfund og derfor måtte væk fra det hele (Hejlskov, 2013: 25).  
Andrea har lige fra begyndelsen af familiens flugt blogget om livet i skoven og har desuden skrevet 
en bog med titlen ’Og den store flugt’, som handler om bruddet med det moderne samfund og 
familiens tilvænning til livet off-the-grid. Når vi nævner bogen i dette afsnit er det med reference til 
dette værk.  
Med udgangspunkt i Rosas påstand om, at det er umuligt at undslippe højhastighedssamfundet, vil 
vi undersøge, om det er lykkes familien at gøre dette. Endvidere vil vi analysere nogle af de emner, 
Andrea skriver om, som har relevans til højhastighedssamfundet og koble dem til klassisk 
sociologisk teori. 
 
Flugtens årsag 
 
Andrea forklarer i sin bog ’Og den store flugt’ hvordan hun havde hovedpine de fleste dage, og at 
det flimrede for hendes synsfelt, når hun arbejdede foran computeren eller holdt i kø i sin bil på vej 
hjem fra arbejde (Hejlskov, 2013: 15). Andrea forklarer, hvordan familiens hverdag så ud dengang: 
”Nu havde han taget 30 kilo på, og han tog aldrig sin fleece af. Den lugtede og var plettet, men han 
sagde, den var et skjold, der var ikke noget at gøre, han tog aldrig sin fleece af, og vi talte aldrig 
sammen, og jeg mistede hele tiden mit synsfelt, børnene sad altid inde på deres værelser, vi havde 
store huller i forhaven, vi ventede bare på endnu en pause, oh please, et lille gyldent øjeblik. 
Please!?” (ibid.: 19). I de første linjer er det hendes mand, Jeppe, hun fortæller om. Han havde 
været sygemeldt med en depression og var begyndt at grave store huller ude i familiens have af 
uvisse årsager (ibid.: 17). Derudover var Andrea ked af, at børnene altid sad isoleret inde på deres 
værelser foran computeren. Andrea og Jeppe begyndte at søge på internettet efter alternative måder 
at leve på og endte op med at beslutte sig for at flytte ud i skoven (ibid.: 22), hvor de kom i kontakt 
med en mand som kaldte sig ’Kaptajn’. Han havde meget erfaring med at bo alene ude i skoven og 
havde et ønske om at vende tilbage til det simple liv, da han ikke kunne holde ud at bo i byen 
længere. Han havde kontakt til en jordejer som havde en skov hvor der stod to tomme hytter – en til 
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’Kaptajnen’ og en til Andrea og familien (ibid.: 22). Andrea og Jeppe fremlagde deres plan for 
børnene i et ’familieråd’ og efter lidt overtalelse var de med på idéen (ibid.: 25ff). 
 
Fælles ideologi blandt skovens beboere 
 
Andrea og familien er ikke de eneste mennesker som bor i skoven. Foruden ’Kaptajnen’, der er 
deres primære støtte til at komme i gang med deres nye liv, får familien mange nye bekendtskaber i 
løbet af bogen. Skovens øvrige beboere har meget forskellige baggrunde, men det fremgår af bogen, 
at de har et fælles værdisæt – eller en fælles ideologi. Værdier såsom personlig frihed, 
antimaterialisme, bæredygtighed og ønsket om en lavpraktisk levemåde i harmoni med naturen, 
dukker løbende op i bogen. Både i dialoger og når Andrea fortæller. Dette er værdier som Andreas 
familie og skovens øvrige beboere mener der er for lidt af i det moderne samfund.  
Især ’Kaptajnen’ har mange holdninger til hvad der er galt i verden. Et eksempel på dette kan ses i 
en samtale i bogen mellem ’Kaptajnen’ og Jeppe, der taler om politikernes fokus på vækst i 
samfundet: ”Og folket! De får suget hver eneste lille livsgnist og glimt af kærlighed ud af sig, de 
løber stærkere og stærkere, arbejder hårdere og hårdere, har mindre og mindre tid – og får tudet 
ørene fulde af, at de er de frieste, klogeste, smukkeste folk, der nogensinde har eksisteret, man kan, 
hvad man vil, halleluja, vi er så frie!” (Hejlskov, 2013: 33). 
Noget andet skovens beboere har til fælles, er deres bekymring om fremtiden, da verdenssamfundet, 
ifølge dem, bevæger sig i en forkert retning. Dette kommer bl.a. til udtryk, da Andrea og familien 
får besøg af en svensk familie, som har levet i skoven i flere generationer: ”[…] de var bekymrede 
for fremtiden. Anna fortalte mig insisterende om, hvordan de på de industrielle landbrug har dyr 
gående i etager, hun fortalte om, hvordan kyllingernes vækst bliver forceret, til de er så tunge, at de 
ikke længere kan holde sig oprejst på egne ben. (…) Brødrene nikkede alvorligt. ”Det går for 
hurtigt med de forkerte ting og for langsomt med de rigtige, vi må vende tiden om,” sagde Storm 
alvorligt, og jeg forstod, at det var derfor, de sprang sådan rundt og altid var i bevægelse.” (ibid.: 
59). Eksemplet med hvordan nogle overfodrer kyllinger i industrielle landbrug er et godt billede på 
familiens forargelse og bekymring over hvordan naturen er blevet industrialiseret i kapitalismens 
ånd med fokus på profit. 
Andrea er ligeledes overbevist om, at den måde verden er indrettet på i dag ikke er bæredygtig, 
hvilket hun bl.a. forklarer i bogen: ”Jeg tror ikke på, at det er bedst for børnene at være i institution 
og bedst for de voksne at arbejde hele tiden og forbedre produktiviteten, effektiviteten og sig selv … 
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hele tiden. Og jeg er bange for, at naturens økosystemer går i stykker. Det er som om alle 
mennesker bare lukker øjnene, mens vejret bliver mere ekstremt, arterne uddør, regnskoven bliver 
fældet, de pumper olie ud af jordens indre, forurener luften, man kan ikke engang spise fiskene i 
havet længere, og i Stillehavet er der opstået en helt ny ø, den er lavet af plastic, og det er forkert, 
det hele er forkert, jeg er bange for, at det går galt.” (ibid.: 29).  
Dette citat siger meget om hvad Andrea er utilfreds med i det moderne samfund. Først kritiserer hun 
hvordan folk på arbejdsmarkedet har for travlt, fordi de skal knokle for ikke at ’falde ud af 
hamsterhjulet’. Dette tolker vi ligeledes som en indirekte kritik af det moderne, 
konkurrenceprægede arbejdsmarked og af kapitalismens fokus på effektivitet og vækst.  
Forældrenes travlhed resulterer i, at børnene bruger mere tid i daginstitutionerne, hvilket Andrea 
ikke mener er bedst for dem (se afsnittet ’Børn i institution’).   
Endeligt udtrykker hun sin bekymring over hvordan de forskellige moderne industrier ødelægger 
naturens økosystemer og skaber global opvarmning. 
Bogen indeholder langt flere eksempler på hvad skovens beboere er utilfredse med ved det moderne 
samfund, end der er plads til at skrive her. Det beskrives ikke, at de er uenige i nogle politiske eller 
filosofiske spørgsmål i løbet af bogen og vi kan altså konkludere, at skovens beboere har en form 
for fælles ideologi. 
 
Solidaritet 
 
Et af kendetegnene ved det moderne samfund er en omfattende arbejdsdeling (Guneriussen, 2013: 
95). Émile Durkheims teori om den sociale arbejdsdeling indebærer bl.a. begreberne mekanisk og 
organisk solidaritet. Den mekaniske solidaritet findes i traditionelle samfund og bygger på en fælles 
bevidsthed og høj grad af homogenitet (ibid.: 94f). I det mekaniske fællesskab er individerne lig 
hinanden på flere måder, da de overordnet har samme livsstil og behov. Modsat findes den 
organiske solidaritet i moderne samfund, hvor individerne er specialiseret inden for vidt forskellige 
arbejdsopgaver, og der derved er en høj arbejdsdeling. Dette medfører ifølge Durkheim et samfund 
præget af individualisme og ulighed (ibid.: 96).  
Samfundslivet off-the-grid er markant anderledes end det moderne samfunds organiske solidaritet 
og minder på mange punkter mere om den mekaniske solidaritet med dets primitive struktur. Dette 
skyldes, at skovens beboere deler samme livsstil og ideologi. De beskæftiger sig alle med 
arbejdsopgaver, som er nødvendige for at kunne overleve i skoven. Dette er opgaver såsom fiskeri, 
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træfældning og manuelt arbejde generelt – det som Andrea kalder husholdning fra grunden 
(Hejlskov, Hverdage, 20.12.2012). Skovens beboere deler deres kritiske syn på det moderne 
samfund og skaber et alternativt samfund med andre regler og normer, hvilket styrker fællesskabet 
og gør, at lokalmiljøet er meget vigtigt for dem (Hejlskov, Hverdage, 20.12.2012). Durkheim 
mener, at religion er den sammenbindende kraft i den mekaniske solidaritet (Hastrup, 2013: 314).  
I skoven er det ikke religion, som binder folk sammen, men derimod ønsket om frihed og en mere 
enkel måde at leve på. Selvom Andrea bor i skoven, hvor arbejdsdelingen er meget lige, mener vi, 
at hun samtidig indgår i det moderne samfunds omfattende arbejdsdeling i kraft af sit forfatterskab, 
som når ud til mange mennesker i det moderne samfund via hendes blog og bøger. På den måde er 
hun ikke helt frigjort fra det moderne samfunds arbejdsdeling.  
 
Selvrealisering 
 
Andreas mission er at undslippe det totalitære højhastighedssamfund. Alligevel vælger hun at bruge 
mange timer foran sin computer, hvor hun på sin internettet blogger om sin hverdag i skoven. Ifølge 
Axel Honneth har individet et behov for at få anerkendelse (Andersen, H., 2013: 410f).  
Den opmærksomhed hun får ved at poste nye blog-indlæg og give interviews, giver hende følelsen 
af anerkendelse. Denne følelse hjælper hende med at realisere den identitet hun stræber efter. 
Ved at flytte ud i skoven, mister Andrea muligheden for at tilslutte sig de sociale grupper der 
normalt hjælper til selvrealisering og identitetsdannelse i det moderne samfund (Kaspersen, 2013: 
464). Derfor er bloggen Andreas eneste mulighed for selvrealisering, eftersom hun er nødt til at 
gøre opmærksom på sig selv, så andre opdager at hun findes og ved hvem hun er. 
Som nævnt tidligere, har individet så stort et udvalg af muligheder, i dette omskiftende samfund, at  
Andrea har muligheden for at gå 'off-the-grid' for at forfølge sine drømme. Samtidig med at hun via 
sin blog kan tilfredsstille sine behov for opmærksomhed.  
Dette nævner hun også selv under spørgsmålet om hvorfor hun blogger om sit liv i skoven: ”Why do 
you share your story/why are you in the media?” – ”1. Because you wouldn’t know that some sort 
of alternative existed if people like me didn’t tell the story. 2. Because I’m an attention-
whore/because I can’t stop being a storyteller/because I’m haunted by this wierd need of 
selfactualization, recognition, succes.” (Hejlskov, FAQ, 6.12.2013). 
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Disse mange muligheder, der hjælper hendes selvrealisering, kan ses som en del af det accelererede 
livstempo, som er et af de vigtigste bindeled i det accelererende samfund Rosa beskriver (Rosa, 
2014: 37).  
Giddens mener, at selvidentitet er et refleksivt projekt. I det moderne samfund, er man nødt til at 
tilslutte sin forskellige grupper for at skabe vores egen identitet (Kaspersen, 2013: 464).  
I og med Andrea har valgt at ekskludere sig selv fra det moderne samfund, er hun ude af stand til at 
danne sin identitet ud fra samvær med grupper på det sociale plan. Dog har hun stadig behovet for 
at skabe sin egen identitet – identiteten som et individ uafhængig af det accelererende samfund. 
Som Honneth beskriver i sin anerkendelsesteori, opnår Andrea ikke denne selvrealisering, hvis hun 
ikke kan dele sine oplevelser og erfaringer med andre sociale grupper (Andersen, H., 2013: 411). 
Derfor er hun nødt til at blogge om sit liv fra skoven, for på den måde at forsøge at opnå en form for 
anerkendelse fra samfundet. Andre er altså nødt til at anerkende hende, for at hun kan anerkende sig 
selv (ibid.: 410). 
 
Fremmedgørelse 
 
I det moderne samfund fremmedgøres arbejderen fra sit eget værk jf. Marx’ fremmedgørelsesteori 
(Månson, 2013: 42). Dette skyldes, at arbejderen er specialiseret inden for et snævert felt pga. den 
omfattende arbejdsdeling. Arbejderens opgave er derfor kun en del af produktionsprocessen, og han 
skilles fra det færdige resultat pga. samlebåndsmetoden. Denne måde at arbejde på ødelægger 
arbejdsglæden jf. Marx og gør, at arbejdet føles påtvunget, hvorfor arbejderen holder fri lige så 
snart han har gjort sin pligt (ibid.).  
Når Andrea og familien arbejder i skoven, er det ikke for at sælge deres arbejdskraft, men for at 
producere en vare til dem selv. De er med i hele arbejdsprocessen og skilles derfor ikke fra det 
færdige resultat. Derfor oplever de ikke den fremmedgørelse som almindelige lønarbejdere gør jf. 
Marx’ teori. Et eksempel på en ”vare” som familien selv har produceret, er deres hus. Byggeriet 
beskrives løbende i Andreas bog som en lang og sej proces, og da huset endelig står færdigt oplever 
familien en stor glæde ved det endelige resultat. I følgende citat er hendes mand Jeppe og et par af 
familiens mandlige venner ved at lægge sidste hånd på huset, og Andrea observerer: ”Lyden tvinger 
sig ud af deres munde. Det er lyden af mænd der, som én krop, løfter 600 kilo skov op over deres 
hoveder. Det er lyden af mænd, der holder en nokstok. Det er et støn. Det er et prust. Det er en 
styrkelyd. Booom. Alting falder på plads med et stort, hult dunk. Vi gjorde det! Hele pladsen jubler, 
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vi danser rundt, vi råber og skriger. ”VI FUCKING GJORDE DET!” Han kravler ned fra huset. 
Jeg har aldrig set ham så glad. Glæden strømmer ud af hans krop, den står som en stråleglans 
omkring ham. Nej. Jeg har ALDRIG set ham så glad.” (Hejlskov, 2013: 175).  
Det fremgår tydeligt af dette citat, at familien, og ikke mindst Andreas mand, som er mest 
involveret i opførelsen af huset, føler en enorm følelsesmæssig forløsning og oprigtig glæde ved at 
nå denne vigtige milepæl i byggeriet. De oplever en glæde og stolthed ved arbejdet, da de kan se og 
nyde resultatet af deres anstrengelser.  
Et andet fremmedgørelsesbegreb, som knytter sig til det moderne samfund, er ’fremmedgørelsen fra 
ting’ som beskrives af Rosa (Rosa, 2014: 97). Rosa mener, at man grundet den teknologiske 
acceleration fremmedgøres over for sine materielle ejendele, da det bliver dyrere og dyrere at 
reparere frem for at købe nyt – altså en ’brug og smid væk’ kultur (ibid.: 98). Helt anderledes 
beskriver Andrea familiens forhold til deres ejendele i skoven. Eksempelvis får familien et 
gammelt, rustent brændekomfur i gave fra en af de andre beboere i skoven, som Andrea beskriver 
som den største gave, hun nogensinde har fået (Hejlskov, 2013: 99). 
I egenskab af familiens livsstil i skoven formår de altså at undslippe ovenstående 
fremmedgørelsesbegreber som knytter sig til højhastighedssamfundet. 
 
Kapitalisme 
 
Som tidligere nævnt i afsnittet ’Kapitalisme’ er kapitalismen en af drivkræfterne bag 
højhastighedssamfundet. Andrea er modstander af det kapitalistiske system og forsøger derfor at 
undgå det så vidt som muligt. Bl.a. køber familien kun genbrugsting, da det er blevet et princip for 
dem ikke at bidrage til forbrugerræset (Hejlskov, Hverdage, 20.12.2012). Derudover er familien i 
høj grad selvforsynende med mad og indgår i en bytteøkonomi sammen med skovens andre beboere 
(Hejlskov, FAQ, 9.12.2013). På trods af Andrea forsøger at tage afstand fra kapitalismen, udnytter 
hun det kapitalistiske system, da hun sælger sine foredrag, bøger og artikler (ibid.). 
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Succesfuld flugt? 
 
I Andreas tilfælde ser vi et ivrigt forsøg på at undslippe det accelererende samfund, hvilket man må 
sige lykkes hende i høj grad. Hun og familien rejser fra de trygge rammer i Danmark og flytter midt 
ud i skoven i Sverige i et selvbygget hus, uden indlagt el, vand og varme. Her finder familien en ny 
livsstil der virker bedre for dem, hvor dagligdagens bekymringer bliver erstattet af glæden ved at 
være selvforsynende og selvproducerende.  
Dog er familien stadig afhængige af den indkomst, de får via Andreas blog, bogsalg og foredrag, og 
vi må derfor konkludere, at flugten ikke er helt fuldendt, da familien stadig er afhængig af staten og 
kapitalismen. Vi har tidligere konkluderet at kapitalismen er en af drivkræfterne for 
højhastighedssamfundet, og de er derfor stadig i mindre grad underlagt dette.  
Det er i midlertidigt lykkes Andrea og familien at bryde med fremmedgørelsen fra ting, som er en 
af hovedteorierne i det accelererende samfund og genfinde glæden ved at være med gennem hele 
arbejdsprocessen af ting.  
Dermed kan man konkludere, at familien mangler det sidste lille skub – f.eks. at trække stikket fra 
online-verdenen og derved også udgå som en del af den organiske arbejdsdeling – for at være 
fuldstændig undsluppet højhastighedssamfundet. Ligeledes ville Andrea være nødt til at give afkald 
på hendes behov for anerkendelse og opmærksomhed i form af bloggen og holde foredrag for at 
bryde helt med det moderne samfund.  
Vi må endvidere erkende, at Andrea er det mest ”ekstreme” og ”fuldendte” tilfælde, vi kender til af 
danske forsøg på at undslippe det moderne samfund. Et kendskab vi kun har pga. hendes blog. Var 
Andrea fuldstændig undsluppet højhastighedssamfundet, ville vi højest sandsynligt ikke kende til 
hende, da det ville betyde, at hun levede uden online-kontakt til omverdenen.    
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Konklusion 
 
Vores konklusion er draget ud fra viden og data vi har fundet og læst med et kritisk udgangspunkt. 
Vi vil på baggrund af tidligere nævnte teorier af Hartmut Rosa, samt kvantitative undersøgelser, 
herunder statiske undersøgelser, og diverse ekspertartikler komme med en konklusion.  
Højhastighedssamfundet er under konstant udvikling. Det påvirker herunder også individet, da vi 
konstant skal følge med denne fremskridende udvikling og kontant skal tage stilling til forskellige 
problemer, der opstår som følge af denne udvikling. Individet i det moderne samfund er underlagt et 
overvejende stort pres både på arbejdsmarkedet og i familien, hvilket vi kan konkludere har ført til, 
at stress i højere grad er blevet en almen folkesygdom i det danske samfund. Dermed har individet 
ikke længere tid til hverken sig selv, familien eller samfundet. Vi kan derfor konkludere, at 
individet i høj grad bliver negativt påvirket af højhastighedssamfundet.  
I jagten på at opnå så meget som muligt – på så kort tid som muligt – ligger vi mere tid i egne 
interesser og tager derfor i lavere grad stilling til politiske anliggender, hvilket hindrer demokratiet i 
at fungere optimalt. Ydermere er demokratiet under pres, da politikerne grundet den overvældende 
arbejdsmængde føler sig tvunget til, at decentralisere politiske opgaver til embedsmænd. Dermed 
kan vi konkludere, at det danske demokrati er i en demokratisk krise som følge af 
højhastighedssamfundet. 
I casen om Andrea Hejlskov ser vi et seriøst forsøg på at undslippe højhastighedssamfundet. Her 
tages der afstand fra forventninger fra samfundet, livsstilen reduceres til en basal og primitiv 
levemåde, hvor materialistiske goder og luksus ikke er nødvendigt. Dog skal hun flytte ud i skoven 
og væk fra industri og civilisation for at dette kan lade sig gøre. Dette beviser, at vi i Danmark er 
underlagt højhastighedssamfundet. Ydermere kan det teoretisk set, anses som et totalitært regime 
der har lagt sig over hele den vestlige verden.  
Individet er underlagt det totalitære regime, da det er svært og ildeset at melde sig ud af, og det 
synes umuligt at kritisere eller bekæmpe med politiske midler.  
Vi kan dermed konkludere, at det i høj grad er muligt at undslippe højhastighedssamfundet, men for 
at opnå komplet frigørelse er man nødt til at opgive en masse moderne bekvemmeligheder, behov 
og selvrealiseringsmuligheder. Ydereligere kan vi konkludere at Andrea Hejlskov gør et hæderligt 
forsøg på at undslippe, men ikke formår at opnå fuldstændig frigørelse fra højhastighedssamfundet.  
Vi kan dermed konkludere, at højhastighedssamfundet er et totalitært regime i Danmark.  
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